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Johan Cruyff, a les
Tertúlies de Pula
«EL BARCELONA
MEREIX ÉSSER
CAMPIÓ DE LLIGA»
No descarta crear un
nou partit nacionalista
PERE LLINÀS
ES DESMARCA
DE LA FUSIÓ
ENTRE UM i CB
ExceNent debut
operístic en «Faust»
PAULA ROSSELLÓ
INICIA A PALMA
El CAMÍ DE L'ÈXIT
Alguns pagaran entre 500 1 700 mil pessetes
ELS VÉNS DE l'AVINGUDA DEL PARC PAGARAN
El TOTAL DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIE
El PSM demana al Plenari s'executi el desviament del Torrent
LES FORTES PLUGES DEL MES D'ABRIL
AVIVEN EL TEMOR A LES INUNDACIONS
EL VALOR DE LO AUTENTICO
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Carta als lectors
ue estam en temps de crisi está fora de tot
dub . La gent apuntada a les oficines de l'INEM
está batent marques històriques. Les indústries i co-
merços que tanquen dins l'Estat es compten per mi-
lers. A Balears, les xifres d'empreses en quebra i sus-
pensió de pagaments fan pell de gallina. I així po-
dríem anar comentant sobre tots i cada un dels indi-
cadors econòmics a tots els nivells: estatal, autonò-
mic i municipal.
Davant una situació tan greu i delicada, on molta
de gent no s'hi juga més benestar sinó ja les urgen-
cies bàsiques, moltes emprescs han optat per la re-
ducció radical de despeses, llevant en primer lloc
allò més superflu. I el mateix han fet la majoria de
particulars, que han anat fent una escala de necessi-
tats i han anat decantant el més prescindible. D'a-
questa manera es pot comprovar com molts de nego-
cis que eren pròspers fa uns anys, quan encara pas-
turaven les vaques grasses per aquest país, ara ma-
teix estan reconvertint-se o tancant.
Per altra banda, i d'una manera fàcilment compro-
vable, els estats i els poders públics en general han
anat tenint un major protagonisme dins la vida dels
pobles. El benestar social passa per una reinversió
des dels poders públics dels impostos i dels exce-
dents dels que tenen i disfruten més bens. Serveis
que no es donaven a la societat en general ara estan
més que consolidats: atenció a tercera edat, minusvá-
lids, marginats, aturats, etcétera. No hi ha cap  socie-
tat mínimament civilitzada que no vagi per aquest
camí de cercar la millora del conjunt, en detriment
dels que més tenen. Sols des d'aquesta óptica tenen
sentit els imposts directes i indirectes dins la socie-
tat.
Així les coses, els poders públics, -de dretes o es-
querres- estan convertint-se en els majors empresaris
del país i dels pobles. Per les seves mans i per les
seves decisions passen quantitats no ja importants,
sinó esgarrifants. El seu bon sentit, en les inversions
i en les despeses públiques és un factor determinant
a l'hora de gaudir d'una major qualitat de vida, de
millors serveis públics -carreteres, hospitals, etc.- i en
el manteniment dels llocs de feina de l'empresa més
important: la pública.
Aquest poder tan gran es també un perill immens,
quan dins la classe política hi proliferen els que no
tenen el més mínim sentit empresarial i, sobretot,
quan el malgastament i la frivolitat presideixen mol-
tes decisions polítiques. El «despilfarro» és moneda
freqüent a totes les administracions fins al punt de
semblar una especie rara el polític auster.
Amb els diners públics és fácil més que enlloc la
frivolitat. Però no tant per la ignorancia d'alguns po-
lítics, sinó sobretot per la por. La por a perdre vots
negant favors i subvencions fàcilment evitables. Així
les coses, s'entra en una dinámica de despesa públi-
ca, on els capítols d'inversions s'han d'acusar nota-
blement, quan creixen els capítols de «varios» on hi
caben tot tipus de favors i subvencions difícilment
justificables a qualsevol época, però més que mai en
temps de crisi, com és ara mateix.
Alguns polítics plantegen la seva tasca en una
mera campanya electoral permanent: s'han de fer
aquelles despeses que poden donar vots a les pi -Mi-
mes eleccions. Així es subvencionen molts de focs
d'artifici mentres resten aparcades, per millor mo-
ment, necessitats bàsiques i urgents o perillen activi-
tats irrenunciables d'una societat madura i culta.
mentres no es faci un plantejament serio de la po-
lítica económica dels poders públics, no baixaran
-perquè será impossible- els nivells impositius dels
ciutadans i creixerà, per contra l'afany recaudatori.
Els pobles, mentres tant, s'hauran de consolar pas-
sant els vídeus dels Jocs Olímpics, Expos i tot tipus
de fastos farcits d'inútils vanitats que no tenen altre
futur més que el simple record.
La crisi i els
diners públics
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ACTUALETAT MUNICIPAL
Les subvencions
LES
SUBVENCIONS
HAN DE SER
ESCASES I
RESPONDRE A
CRITERIS CLARS
DE NECESSITATS
IN o és un tema nou, per?) d'ac-
tualitat i suficientment important
per tornar a prestar-li atenció. La
proximitat en el temps ve marcada
per les crítiques del PSM i el
PSOE a l'equip de govern, per pa-
trocinar un concurs de fotografia
organitzat per les Noves Genera-
cions del Partit Popular. Cena-
ment, encara que l'equip de go-
vern s'ampari amb que l'any pas-
sat ja es va fer i ningú va dir res,
no deixa de ser poc ètic que un
equip de govern adjudiqui uns do-
blers de l'Ajuntament, 62.000 pes-
setes en aquest cas, a un acte orga-
nitzat per un partit polític, i menys
tractant-se del majoritari dins el
mateix grup de govern. Si des d'a-
questes pàgines s'ha defensat sem-
pre que no és convenient la pre-
sencia de dirigents polítics dins les
directives de les Associacions de
Veïns, molt més delicat és el pa-
trocini dels Ajuntaments d'actes
organitzats per partits polítics,
(sempre que aquestes aportacions
no vénguin regulades per llei, per
evitar les Financiacions irregulars,
encara que aquesta és una altra
història).
El PSM, però, no sembla que
vulgui aturar-se aquí, i pel que sé
ja está preparant una nova crítica a
l'equip de govern, per patrocinar
amb 700.000 pessetes un certamen
de pintura a realitzar durant les
Fires i Festes de Primavera. A
més, també des de la Federació
d'Associacions de Veïns s'ha
anunciat que la próxima qüestió
sobre la que es demanarà informa-
ció a l'Ajuntament será la de les
concessions de subvencions.
L'Ajuntament de Manacor hau-
ria de fer com altres administra-
cions locals de la comarca, com
ara Artà o Son Servera, que cada
any fan pública una llista amb
totes les associacions, institucions
i organismes als que es donen sub-
vencions i les quantitats consigna-
des. Pea), tot i que el PSM ja ho
va demanar en el scu dia, l'equip
de govern de l'Ajuntament de Ma-
nacor es nega a aportar aquesta in-
formació.
El tema és delicat i suficient-
ment important per estar-hi da-
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PERO A L'ESMENTADA SESSIg
S'APROVÀ INCLOURE A L'OPOSICI
DINS LA SOCIETAT TROT, PERQUÉ
PUGUIN FIGURARA SES CARRERES
AIXÒ DE L'HIPÓDROM NO FA MÉS
QUE APORTAR PROVES A LA TESI
DE QUE FALCON CREST ESTÁ
INSPIRAT EN LA VIDA I MIRACLES
D'ALGUNS MANACORINS...
f
1 SEGUR QUE UN
 DIA D'AQUESTS SE
DESTAPA QUE LA POLÍTICA DE LA
VILA ESTÁ DIRIGIDA DESDE TREVIN
O DE CAN REUS.. 0 QUE ELS
TASTAVINS NO SON UNA SOCIETAT
TAN INNOCENT COM APARENTA ... I
IDO Si, ALL DARRER PLENARI, EL
BATLE NO Hl ERA, LA QUAL COSA NO
SUPOSA CAP DIFERENCIA AMB UN
ALTRE PLENARI AL QUAL Hl HAGUÉS
ESTAT, SI TENIM EN COMPTE LA NO-
EXISTENCIA DEL SUBJECTE...
A S'ILLOT
CERQUEN
FIRMES PER A
QUE JOAN
M1QUEL TORN1
SER EL DELEGAT
MUNICIPAL
munt. No és estrany que els polí-
tics perdin el cap per donar sub-
vencions, conscients de què és la
millor forma de guanyar vots. Però
les subvencions surten caríssimes
al poble i la major part de les ve-
gades no compleixen amb el supo-
sat objectiu de movilitzar a la po-
blació. Tot al contrari, l'obtenció
fácil de doblers de l'Ajuntament
per organitzar actes no suposa cap
esforç ni per l'organitzador ni pel
participant. Tot es redueix a un in-
tercanvi de feina, de serveis, per
doblers. Només aquelles iniciatives
dels particulars que neixen primer
de la feina, de la participació i de
la il.lusió d'una persona, un grup o
tota una comunitat mereixen l'a-
tenció i el suport de l'administra-
ció local. Pel demés, les subven-
cions han de ser escases i han de
respondre a uns criteris de necessi-
tats, culturals, econòmiques, o so-
cials de la població clarament defi-
nits. No pot esser que, com ve
passant a Manacor, les subven-
cions es donin al primer que arribi
o a l'amic.
FIRMES
A lguns veïns de s'Illot estan re-
collint firmes entre els residents i
persones que hi estiuegen, per de-
manar a l'Ajuntamcnt que substi-
tuesqui l'actual delegat Pere  Llinàs
pel seu company de partit, Joan
Miguel. El segon per CB, Joan
Miguel, va ser el delegat de s'Illot
a principis d'aquest mandat muni-
cipal, fins que va dimitir per desa-
cord amb una decisió de l'Ajunta-
ment que afectava a la localitat
costanera.
SERVERA
E duardo Puche ha criticat, una
vegada més, que l'ex secretad del
Partit Popular, Joan Servera, empri
les instal.lacions municipals per
realitzar tasques, de l'Ajuntament,
però per a les quals no ha estat
contractat.
Les instal.lacions municipals les neteja l'empresa privada Econar
El PSM va demanar que la proposta es retirás per tercera vegada consecutiva
L'Ajuntament augmenta, amb reserves,
l'IPC a l'empresa de netejes Econar
Tot que es va demostrar que Eduardo
Puche anava errat quan va assegurar que l'A-
juntament pagarla 507.907 pessetes de més a
Econar si s'aprovava la proposta de Pere Lli-
nás, aquesta vegada va ser Jaume Brunet del
PSM el que va demanar que es retirás el punt
de l'ordre del dia, per continuar existint la
possibilitat de qué l'administració local pagui
de més a l'empresa. L'equip de govern,
 però,
va decidir aprovar l'augment del 5'3%.
A. Sansó.-En un primer Ple de
l'Ajuntament de Manacor, Eduardo
Puche, de Convergencia de Mana-
cor, va obligar a l'equip de govern a
retirar la primera proposta d'aug-
ment de l'IPC a l'empresa encarre-
gada de la neteja de les ins-
tal.lacions municipals, Econar. Va
detectar que la proposta realitzada
per Pere Unas era de pujar un 54
per cent, quan l'IPC de 1992 era del
53 %. En un següent Ple, Eduardo
Puche va tornar obligar a Llinàs a
retirar la segona proposta, corregi-
da ja en el 5'3 per cent. En aquesta
ocasió Puche va argumentar que
les quantitats cobrades durant 1991
no se corresponien amb les de
1992, tot i tractar-se dels mateixos
serveis. Llinàs, tot i defensar que la
proposta era correcte, perquè havia
estat aprovada pels tècnics munici-
pals, va haver de retirar-la degut a
qué no va sebre explicar qué moti-
vaven les
 diferències apuntades per
Puche.
Les diferències
El passat dimarts, Llinàs
 va dur la
proposta al Ple per tercera vegada.
En aquesta ocasió, pero, va poder
demostrar que la diferència
 de les
507.907 pessetes apuntada per
Puche era deguda a l'increment so-
fert per l'IVA durant 1992 i a la in-
clusió de nous serveis en el con-
tracte amb Econar. Puche, per tant,
no havia tengut raó amb la seva se-
gona crítica, i va haver d'acceptar
les explicacions de Pere Unas.
L'interrogant del PSM
Tanmateix, els emperons Ii ven-
gueren aquesta vegada del PSM.
Jaume Brunet va plantejar l'interro-
gant de si l'augment de l'IPC es
toca aplicar des de 1'1 de gener,
com apuntava la proposta, o el més
correcte és aplicar-lo cada vegada
que es compleixi l'any des de la
firma del contracte, que va ser en
un mes de maig. I com que ningú
va sebre contestar la pregunta,
Jaume Brunet va demanar que el
punt de l'ordre del dia es tornas dei-
xar damunt la taula.
Rafel Sureda, però, actuant de
batle en funcions degut a l'absénsia
de Gabriel Bosch, va decidir mante-
nir la proposta, tot i comprometent-
se a comanar un estudi després als
tècnics per a que aclarin la incógni-
ta plantejada per Jaume Brunet.
L'augment del 53 per cent a Eco-
nar es va aprovar amb 10 vots a
favor, els de l'equip de govern,
comptant amb el vot negatiu del
PSM i l'abstenció del PSOE i
Eduardo Puche.
Les pluges durant aquest mes han estat en forma de tormenta.
El PSM demana que s' ejecuti el desviament del torrent de Sa Cabana
El mes d'abril, el més plujós de l'any
A Manacor, el mes d'abril ha estat el més
plujós de l'any. No amb molta  diferència
sobre el segon, si bé els 102'2 litres recollits
durant l'abril són superiors als 95 del mes de
febrer. Per altra banda, les darreres pluges,
en forma de tormenta, han duit al grup muni-
cipal del PSM a demanar a l'equip de govern
de Manacor que faci les gestions precises per
aconseguir que es dugui a terme el desvia-
ment del torrent de Sa Cabana.
A. Sansó.-EI mes d'abril ha estat,
al manco a Manacor, el més plujós
de l'any. En un pluviòmetre
 situat
prop del camp de futbol de Mana-
cor, durant el mes d'abril s'han
sumat 1022 litres per metre qua-
drat. Aquesta xifra és superior a les
enregistrades durant els altres pri-
mers mesos de l'any, si bé no molt
respecte del segon més plujós.
Poca diferéncia hi ha entre el mes
d'abril i el de febrer, en qué s'enre-
gistraren 95 litres per metre qua-
drat. Aquests dos mesos, pero, sí
que es troben a molta distancia dels
altres dos, dels quatre que duim
fins ara, d'un 1993 poc humit. Men-
tre en el mes de març només es
varen recollir 11'8 litres, aquesta
xifra es veu reduïda
 a 19 litres
quan parlam del mes de gener,
quantitat més deguda a l'humitat de
les boirades que no a les pluges,
pràcticament
 inexistents durant el
primer mes de l'any.
En forma de tormenta
Les pluges més intenses de l'abril
han tengut forma de forta tormenta.
La brevetat de les caigudes ha mo-
tivat que la quantitat de litres reco-
llits no fos tan elevada com podria
semblar a primera vista. Així, els
dies en qué es recolliren més litres
foren: dissabte 17 amb 257 litres;
dimarts 27 amb 21'6 litres; i dissab-
te 29 amb 21'7 litres.
No només aquestes quantitats,
sinó la que suma tot el mes d'abril
(de 1022 litres), és molt inferior a la
caiguda el dia 6 de setembre de
1989 (próxima als 140 litres per
metre quadrat), que provoca les de-
sastroses inundacions a Manacor i
comarca. Tot i aquesta
 diferència,
les pluges en forma de tormenta del
mes d'abril inundaren en poc temps
els carrers de Manacor, la qual
cosa feia pensar als afectats de
1989 amb la possibilitat de qué es
repetesqui una situació semblant a
la d'aquell desgraciat dia.
Proposta del PSM
Conscients del temor que sorgeix
Pluges recollides a
Manacor durant 1993
Gener 	  1,91/m2
Febrer 	
 95I/m2
Març 	
 11,81/m2
Abril 	  102,21/m2
Dia 4 	
 1,41/m2
Dia 14 
	  1,11/m2
Dia 16 
	  1,51/m2
Dia 17 	
 25,71/m2
Dia 24 	
 10,61/m2
Dia 25
	
 3,81/m2
Dia 26
	  14,81/m2
Dia 27
	  21,61/m2
Dia 29
	  21,71/m2
entre els veïns de l'avinguda del
Torrent de Manacor, a que es pu-
guin repetir aquells fets quan les
pluges són intenses, els represen-
tants del grup municipal del PSM
presentaren una pregunta a l'equip
de govern de Manacor, interessant-
se per la situació actual del projecte
de desviament del torrent de Sa
Cabana. En el Ple del passat di-
marts a vespre, Bartomeu Ferrer va
defensar la necessitat de qué l'A-
juntament faci totes les gestions ne-
cessaries per aconseguir que el Hit
del torrent es dessiii per fora del
casc urbà, com está previst. Al res-
pecte, el delegat d'Urbanisme,
Rafel Sureda, va comentar a Barto-
meu Ferrer que té coneixement de
qué la conselleria d'Obres Públi-
ques de moment no té doblers per
dur endavant aquestes obres, però
va assegurar que l'Ajuntament farà "(14
aquestes gestions amb l'objectiu de
qué el projecte es dugui a terme en r;
el menor termini de temps possible.
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Desprès de les eleccions podria formar un nou partit de caire nacionalista dirigit des de la part forana
PERE LLINÀS
«Des d'ara les decisions les
 prendrà
 el
comité local de Manacor»
Des de que es va anunciar per part del partit de
Convergència
 Balear la seva inteció de fusionar-se
amb els partits Unió Mallorquina i Unió d'Indepen-
dents de Mallorca, es va començar a sentir parlar
de
 discrepàncies
 a Manacor. El principal represen-
tant de Convergència
 Balear i també delegat de
serveis general de l'ajuntament, Pere Llinàs havia
anunciat al seu partit que el comité local de Mana-
cor no era partidari d'aquesta fusió. Aquestes són
les raons de Pere Llinás que han fet que ell i el seu
grup es «desmarcassin» de la fusió.
- Pere, aquests dies es parla de
que no estás d'acord amb la
fusió de Convergència amb Unió
Mallorquina, és cert?.
En primer terme voldria deixar
una cosa ben clara, i és que jo me
dec a un grup de gent que són
molts, és a dir, que no només és en
Pere
 Llinàs
 que no está d'acord
amb aquesta qüestió.
«Podriem crear un nou
partit nacionalista
dirigit des de la Part
Forana i no des de
Ciutat»
- Parles de un grup de gent, et
refereixes al comité local de Con-
vergéncia?.
Sí, nosaltres varem acordar en
Pere Hines es desmarca de la fusió amb UMi UIM
una assamblea celebrada a principi
del mes de març aquest punt referit
a la nostra posició en contra de la
unió. Poc després, en una reunió
del Consell Polític, celebrada a
Montuïri, es va reafirmar la nostra
postura recolçada pels represen-
tants d'altres pobles que tampoc hi
estaven d'acord.
- Realment són molts els po-
bles que tenen comité local de
CB que no voten la fusió?.
Són un parell els pobles que no
es senten integrats dins aquesta
unió.
- Té alguna raó personal Pere
Llinàs
 per no estar d'acord?
Jo he estat dins Unió Mallorqui-
na i me'n vaig anar quan vaig veure
la marxa que agafava el partit.
- Per que Pere Llinàs i el comi-
té local de CB són contraris a la
fusió?.
Quan crearem Convergència
«Les ofertes d'UM i el
PSM estaven
encaminades a dividir
CB»
Balar la seva misiá era convergir
dins el nacionalisme; nosaltres es-
tariem d'acord amb una unió però
no amb la fusió. En el primer con-
grés del partit, vaig fer una exposi-
ció com a portaveu de Manacor a la
qual vaig exposar la unificació de
totes les forces nacionalistes incluit
el PSM, però mantenint les sigles
respectives de cada una d'elles.
- Es pot entendre que tampoc
hagués estat d'acord amb una
fusió amb el PSM?
Les ofertes fetes tant pel PSM
com per UM tenien una tendència
clara que era dividir
 Convergència, i
fou quan nosaltres diguerem que no
a la fusió. També han existit pre-
sions degut als deutes del partit, és
a dir, per «vendre» aquest deute de
CB de Palma.
- Quina havia estat la proposta
de Pere Llinàs?.
El comité local de Manacor havia
proposta fer una «federació» de
partits, és a dir, anar coaligats a les
eleccions.
- Creu que després de la fusió
desapareixará Convergécia Ba-
lear?.
Potser
 desapareguin
 les sigles
però no les persones; el que ha
passat és que s'han venut les sigles
de CB com també ha passat amb
les d'UIM. Nosaltres no hem volgut
entrar dins aquest joc, per la qual
cosa el grup de Manacor
 mantindrà
les seves sigles fins que acabi la
present legislatura, després ens
manifestarem.
- Ha rebut Pere Llinás ofertes
d'altres partits?.
Hem tingut ofertes del Partit Po-
pular i també d'altres forces políti-
ques però vull desmentir que nosal-
tres haguem negociat amb cap
d'ells.
- Quína política seguirá des
d'ara el seu partit a l'ajunta-
«Els comités locals
d'altres pobles tampoc
es senten integrats»
ment?.
Des d'ara les decisions es pren-
dran a nivell del comité local, per-
qué si ells s'han fusionat no tenen
cap dret a damunt nosaltres. Per
tant no es seguiran les pautes que
es puguin donar des de ciutat.
- S'han plantejat la creació d'un
altre partit polític?.
Es posible juntament amb els al-
tres pobles que no han estat d'a-
cord amb aquesta fusió amb Unió
Mallorquina; es podria fer un partit
de caire nacionalista però dirigit des
de la Part Forana i no des de Ciutat
com han estat fins ara tots.
Pel que respecte a l'ajuntament
seguirem la mateixa política de
col.laboració amb l'equip de govern
i seguirem fins el final la mateixa
línea política.
M• Magdalena Ferrer.
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PERRUQUERIA
Recordam als nostres díents amics que a més dels
serveis habituals tenim a la seva disposició el més
avançat de quant es coneix en TRICOLOGIA,
TRACTAMENTS I RENOVADORS CAPIL•LARS i a més el
GABINET ESTÈTIC UNISEX dirigir per CA TV AGUILÓ
amb els tractaments 
FACIALS	 CORPORALS 
• Neteja de cutis
Anti-acné
" Antiarrugues
" MaquIllatges
Nutritius per a les mans
• Massatge complet
" Massatge localitzat
" Drenatge linfátic
Anticel.lulítics
* Nutritius per als peus
B ELS PRODUCTES: Phyto biodermié
Depilació amb cera d un sol ús i sense cremados
PEDICURA - MANICURA - UNGLES DE FIBRA DE VIDRE - DECOLORACK5 DEL
 PÈL
 - TENYIT DE PARPELLES I CELLES
NO TANCANI ELS MIGDIES
Av. Salvador Juan, 76	 Tel. 55 58 17
	
MANACOR
UM i UIM presenten la proposta del
Congrés de fusió
El Comité local del partit Unió
Mallorquina es va presentar als dis-
tints mitjans de comunicació des-
prés de la fusió del partit Unió d'In-
dependents de Mallorca, UIM, dins
les seves files. El dijous a vespre, el
candidat al Congrés dels Diputats,
Miguel Pasqual es reuní amb els
principals representants del partit a
Manacor per dur a terme una reunió
i roda de premsa.
El dia 8 de maig es realitzarà
el Congrés de fusió
—01"•"°
•=0.
Monserrat Galmés presentà al Candidat Miguel Pasqual
Al llarg d'aquesta reunió, Pasqual
es va referir a aquesta nova Unió
Mallorquina, a la qual es troben in-
closos els polítics provinents d'UIM
i Convergència Balear, que a les
properes eleccions pretén aconse-
guir que Maria Antònia Munar sia la
nova presidenta de la Comunitat
Autónoma Balear.
Per altra banda, el proper dissab-
te dia 8 de maig, es durà
 a terme a
Palma el Congrés de fusió deis tres
partits, que se presentaran a les
eleccions amb el nom d'Unió Ma-
llorquina. Aquest congrés de carác-
ter extraordinari
 tindrà lloc a l'Audi-
tórium i donará començament a
partir de les 6.30 de l'horabaixa. Al
mateix hi assistiran tots els afiliats
als partits que figuren inscrits als re-
gistres i amb les quotes actualitza-
des. Al Ilarg del mateix se presenta-
ran dues ponencies, la primera d'e-
lles referida als estatuts i la segona
a la política que ha de seguir el par-
tit. M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
El candidat, Miguel Pasqual es referí a la «nova» Unió Mallorquina
PASAMANOS • BALUSTRES • CAJONERAS ZAPATEROS CELOSIAS • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
SE CORTAN TABLEROS A MEDIDA
* * *
SURTIDO DE CANTOS
YA PREENCOLADOS
TODAS MADERAS Y COLORES
AMPLIO SURTIDO EN
PUERTAS	
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A alguns propietaris seis exigeix més de mig milió de pessetes en contribucions
especials per les obres de reforma realitzades a l'avinguda del Parc.
Rafel Sureda no les considera elevades i creu que
 l'Ajuntament
 no les podrá rebaixar
Els veïns de l'avinguda del Parc hauran de
pagar el total de les contribucions especials
El delegat d'Urbanisme, Rafel Sureda, ha
manifestat que després dels comptes realit-
zats no considera molt elevades les contribu-
cions especials aplicades per les obres de re-
forma de l'avinguda del Parc i que creu que
l'Ajuntament no podrá rebaixar-les. Els pro-
pietaris afectats per les contribucions espe-
cials demanaren al batle, el passat mes de se-
tembre, una reducció per considerar excessi-
ves les quantitats que se'ls exigia.
A. Sansó.-Rafel Sureda, delegat
d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Manacor, ha manifestat que creu
molt poc probable que l'Ajuntament
pugui rebaixar les contribucions es-
pecials als propietaris veïns de l'a-
vinguda del Parc. Deixant entendre
que el més segur és que hagin de
pagar la totalitat de les xifres que ja
coneixen.
Oposició dels veïns
L'Ajuntament de Manacor té pre-
vist cobrar contribucions especials
per les obres de reforma recent-
ment finalitzades a l'avinguda del
Parc. Per a alguns dels propietaris,
aquestes contribucions suposen l'a-
portació d'entre 500 i 700 mil pes-
setes, quantitats que des del primer
moment varen ser qualificades d'a-
busives per qui les havien de pagar.
Per això, aquests veïns a principis
del mes de setembre es reuniren i
decidiren demanar al batle una re-
ducció en les quantitats a pagar. En
aquesta assemblea, els propietaris
presents acordaren també recórrer
als tribunals en cas de qué les
seves demandes no fossen escolta-
des.
Estudis
En una reunió celebrada entre al-
guns d'aquests propietaris i els re-
presentants de l'equip de govern
municipal, Gabriel Bosch es va
comprometre a estudiar la forma de
rebaixar les quantitats. Ara, pero,
una vegada fets els estudis neces-
saris, el delegat d'Urbanisme ha
manifestat que el tant per cent real
que s'aplica als veïns
 sobre l'obra
realitzada no és superior al 33 per
cent del seu cost. Rafel Sureda no
considera excessiva aquesta quan-
titat. Sureda recolza la seva opinió
en el fet de qué als veïns de la
resta de zones del municipi de Ma-
nacor, per les mateixes obres, s'a-
pliquen contribucions d'un mínim
del 50 per cent. Donada aquesta
circumstància, Sureda no creu pos-
sible que l'Ajuntament pugui rebai-
xar les quantitats a pagar pels
L'Ajuntament, pero, es pot
trobar amb qué els propietaris es
neguin a pagar i recorrin als tribu-
nals, per defensar els seus drets
contra uns imposts que consideren
exagerats.
FOTOS EN COLOR
SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 
REPORTATGES I FOTOGRAFIA EN GENERAL
Plaça de la Justícia, 9	 Tel. 55 35 05	 07500 MANACOR
Pedro Riche, Director
de la Fábrica de Perles
Majárica, que com a
Vice-President d'ISBA
va estar present a la
reunió anual dels socis
de l'entitat, celebrada
dijous passat, dia 29
d'abril a l'Hotel
Valparaíso de Palma.
Jaume Santandreu,
home compromès amb
la societat i el seu
temps. Darrerament
dedica bona part dels
seus esforços a «Es
Refugi», on intenta que
molta de gent recobri la
categoria de persona,
desenvolupant una
tasca d'atenció als més
marginats.
Pep Pinya,
ex-entrenador del CD
Manacor i del CF Porto
Cristo. Diuen que la
seva participació, des
de darrera de la
banqueta del Port, té
molt que veure amb els
resultats sorprenents i
brillants de l'equip que
podria aconseguir la
permanència.
Antoni Serrá,
ex-president de
l'Associació Cultural
S'Agrícola que rebrà, la
setmana que ve, el
nomenament de soci
d'honor de l'entitat que
presidí els quatre anys
darrers obrint-la al món
de la cultura.
Enhorabona, Toni!
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Protagoriístes
BRICOSEGUR
ES COS
Es complau en notificar als seus clients i públic en
general que dóna costat al poble de Manacor a les
Fires i Festes de Primavera, per tal, tot el material
per carrosses i comparses tendrá un
20% de descompte
Avda. Baix d'es Cos, 81
Tel. 55 21 47	 07500 - MANACOR
Problemes per descarregar al centre de la ciutat
Es una situació comú. Els treballadors que es veuen
obligats a haver de descarregar material (sobretot si
són feixucs) a tendes, obres... del centre de la ciutat
han d'afrontar-se en qualque ocasió, amb aquells vehi-
cles que circulen pels mateixos carrers. Es clar, si un
ha d'anar a aparcar el seu mitjà de transport ple de cà-
rrega, a molts metres del lloc on vol deixar el  gènere
potser la feina Ii torni feixuga. A la vegada pero, si
deixa la furgoneta enmig del carrer provocará un em-
bossament i l'exaltació dels conductors que frissen o
simplement, que volen passar per  enllà mateix. Es una
situació molt difícil per arribar a un acord, mentres no
hi hagi espai per aparcar. La circulació i l'efectiu roda-
ment del tràfic en hores de feina es fa de cada dia més
difícil. Una mica més de paciència de tots, ens farà
més fácil circular i cumplir amb la feina.
Foto: Antoni Blau
\AAVIAJES
MAGATOURS
SUPER OFERTAS
EURODISNEY 26 Mayo (1 día) 	  18.500.-
INCLUYE: Avión + traslados + entrada Eurodisney
+ seguro turístico.
LONDRES 28 al 31 Mayo 	  29.000.-
INCLUYE: Avión + traslados + Hotel AD + Seguro turístico.
ATENAS 24 al 27 Junio 	  29,500.-
INCLUYE: Avión + traslados + Hotel AD + seguro turístico.
BUDAPEST 20 al 23 Mayo 	  34,900.-
INCLUYE: Avión + traslados + Hotel AD + excursión a Viena
+ seguro turístico.
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
Fax 84 45 89
07500 Manacor
PRECIOS INCREÍBLES
PARIS 20 al 23 Mayo 	  31.90a -
INCLUYE: Avión + traslados + Hotel AD + seguro turístico.
PRAGA salida todos los sábados
	  491500.-
INCLUYE: Avión + traslados + hotel AD + visita turística
+ seguro turístico
TUNEZ salida todos los lunes, desde 
	  29.900.-
INCLUYE: Avión + traslados + hotel AD + seguro turístico.
Candidat número 6, al Congrés dels Diputats
 pel Partit Popular
BARTOMEU BLANQUER
«Per la meya condició professional puc
aportar idees molt noves»
Bartomeu Blanquer Sureda, advocat manacorí
ha estat designat candidat al Congrés dels Dipu-
tats pel Partit Popular, en el lloc número 6. Llicen-
ciat en dret, ha estat membre de les Noves Genera-
cions del Partit Popular i actualment és el Secretari
tècnic del Col.legi Oficial de  Farmacèutics de Ba-
lears. Aquestes són les seves idees sobre la políti-
ca i les properes eleccions.
e
- Quan vas interessar-te per la
política?.
Quan vaig venir de Madrid, abans
de les eleccions autonòmiques, ja
tenia una certa inquietud per tot el
que envoltava aquest món de la po-
lítica i el moment econòmic. Vaig
decidir entrar en contacte amb el
partit que estava un poc dins la
meya manera de pensar, dins el
meu estatus. Les meves idees són
conservadores i es poden entendre
dintre del centre-dreta. Per altra
banda, tenia ganes de donar una
mà en aquests moments, a nivell de
la Comunitat Autónoma.
- Per qué entrares a formar part
de les Noves Generacions?
Fou purament una qüestió d'edat,
ja que si tens menys de 28 anys en-
tres dins Noves Generacions i així
vaig començar a fer feina dins
aquest sector del partit.
- Segurament ets un dels can-
didats més joves dins el teu par-
tit, es veuen diferències d'ideolo-
gia?.
Crec que en línies generals no.
Malgrat és clar que cada persona té
les seves idees pròpies i una perso-
nalitat molt distinta però dins el nos-
tre partit seguim les mateixes pau-
tes.
- Tomeu, com compagines la
tasca d'un advocat i la d'un poli-
tic?.
Amb la campanya electoral és un
desastre, però després és pot com-
paginar perfectament.
- Quan i com fou el presentar-
te de número 6 al Congrés dels
Diputats?.
Bé, l'elecció es va fer a nivell de
la junta local del partit a Manacor,
ells varen tenir els seus motius per
pensar que podria representar a
Manacor. En el mes de gener es va
«És dificil compaginar
la tasca d'un advocat
amb la política en
temps d'eleccions»
prendre aquesta decisió i fou en el
mes d'abril quan me vaig decidir a
dir que si.
- Si fossis elegit, quines idees
noves pots aportar?.
En principi, com sóm dels més
joves unes idees bastant noves, per
la meya professió i preparació es-
pecífica dins distintes matèries de
la política.
- Com veus la política actual
del Partit Socialista?.
És una opinió molt personal, el
Partit Popular va dir que faria una
campanya de descalificacions. Però
basta pensar com está l'economia
del país i també els nivells morals
es que ens trobam, crec que no im-
porta que constesti jo ho pot fer
qualsevol persona.
- Per acabar, podries fer un
petit análisis de com seran
aquestes eleccions?
La gent té ganes de canviar, crec
que hi ha un descontent generalit-
zat i també casos de corrupció de
persones que ocupen càrrecs pú-
blics; a nivell de Balears, el Partit
Popular té bastantes possibilitats, el
nostre objectiu és treure uns 5 dipu-
tats.
- Si fos així, no sortiries elegit,
que penses?.
Hem de ser realistes, treure el
número 6 seria, saber que la gent
té una confiança molt grossa amb
el Partit Popular. Si en treiem cinc
ja estaríem molt contents, pensant
que en aquests moments tenim tres
representants en el Congrés.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
CINQUECENTO
Ha llegado el Cinquecento. Un coche
con personalidad, brillante y diverti-
do. Con unas dimensiones perfectas,
pequeño por fuera y amplio por den-
tro. Ecológico, con 899 c.c., inyección
electrónica, catalizador, no contiene
elementos nocivos para el ambiente
y sus materiales son reciclables.
Un pequeño coche a la altura de los
más grandes en confort y prestacio-
nes. Además, está disponible con
cierre centralizado, elevalunas
eléctricos y aire acondiconado. Agil
y seguro, con una estabilidad excep-
cional, efecto anti-dive, espacios
mínimos de frenada. Todo esto hace
del Cinquecento el coche ideal para
la ciudad. Por algo ha sido elegido
Coche del Año en España.
890.000 PTS. P.V.P.
(PRECIO PARA PENINSULA Y RALEARES.	 IMPUESTO
DE PA•TRICUL•CIOD Y TRANSPORTE 'OCLUIDOS).
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TU CIUDAD Y EL, HECHOS EL UNO PARA EL OTRO filia&
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar 43. Tel. 84 34 00.Polígono Industrial Manacor. MANACOR.
SONV, SHARP, TECHNICS, PANASONIC, PIONEER
Dilluns havien de començar les tasques de neteja
El CIM cedeix una maquina per fer les
voreres netes dels camins rurals
El President del Consell Insular
de Mallorca, Joan Verger, es va
traslladar el passat divendres a Ma-
nacor per la firma de l'acord entre el
CIM i l'Ajuntament referit a la cessió
d'una máquina, valorada amb uns
nou milions, que serveix per fer la
neteja de camins rurals.
Dilluns començaren les
tasques de neteja de camins
Després de la firma de l'acord
entre Joan Verger i Gabriel Bosch,
es va fer una demostració de les
distintes tasques que podia dur a
terme aquesta máquina, quarta que
cedeix el CIM a un ajuntament, pels
terrenys del polígon industrial.
Segons va informar el delegat
d'agricultura, Joan Febrer, «aques-
ta máquina servirá per arreglar tots
Joan Verger, visità Manacor per ter
entrega d'aquesta máquina de netajar
camins a l'Ajuntament
els camins rurals que té Manacor i
la seva Comarca que són un bon
grapat».
Una vegada acabada la demos-
tració, el President del CIM junta-
ment amb els principals represen-
tants de l'Ajuntament manacorí es
reuniren a un dinar a un conegut
restaurant de la localitat.
Text i foto: M. Ferrer.
Iliguel Brunet es el representante de la entidad en Manacor
Celebrada la reunión general de socios de ISBA
Como cada año por estas mismas fechas, la So-
ciedad de Garantía Recíproca, ISBA presenta a
todos sus socios el informe anual de la entidad de-
dicada a la financiación de la pequeña y mediana
empresa, su función es ofrecer garantías mutuas
para la obtención de créditos con unas condicio-
nes ventajosas; este año se celebró en el Hotel
Valparaíso de Palma la reunión anual.
De izquierda a derecha:
Miguel Brunet, Gabriel Roig,
Gabriel Bosch, Pedro Ginard
y Rafael Sureda, poco
después de la reunión
Miguel Brunet junto al secretario de ISBA y Gabriel Parera nuevo miembro del
consejo de administración.
En la noche del jueves tuvo lugar
en el salón de actos del Hotel Val-
paraíso, la reunión de la Sociedad
de Garantía Recíproca ISBA, a la
que asistieron un gran número de
socios para aprobar el informe de la
sociedad así como la presentación
de nuevos cargos.
En esta reunión estuvieron pre-
sentes varias personas de Mana-
cor, además de un grupo de socios
de ISBA, también estuvo su repre-
sentante, Miguel Brunet junto con
Gabriel Parera Presidente de la
asociación industrial del metal de
Manacor, que fue nombrado miem-
bro del consejo de administración
como representante del sector del
metal. Por otra parte cabe destacar
la presencia de D. Pedro Riche que
es el vice-presid ente de la entidad y
también al alcalde de Manacor, Ga-
briel Bosch, el primer teniente de al-
calde, Rafael Sureda y Toni Vives,
delegado de turismo.
ISBA cuenta con 2.570 socios
la mayoría del sector de
comercio e industria
En Manacor un total
de 345 empresarios
pertenecen a ISBA
ejercicio se situaba en 2.570 y por
sectorial, la mayoría son del sector
comercio (27,46%) e industria
(25.28%), seguidos por turismo,
contrucción, transportes, agricultura
y otros servicios.
Por lo que se refiere a la Comar-
ca de Manacor, cuenta con un total
de 345 socios después de Inca conl
543 y Palma con 1.184.
El número de socios al cierre del 	 lo que se refiere a la distribución	 M. Ferrer.;'
El martes se presentaron al alcalde, entre ellos la primera mujer de las dependencias de Manacor
El Ayuntamiento contrata a seis nuevos policías
Redacción.- El pasado martes
se presentaron al alcalde de Mana-
cor, Biel Bosch, los seis nuevos
efectivos que prestarán sus servi-
cios en las dependencias de la poli-
cía local de esta localidad. En esta
ocasión ha sido contratada la pri-
mera mujer-policía, una joven cono-
cida por Angeles Ruiz. Los restan-
tes funcionarios son: Pedro Martí-
nez, José Angel Duró, Jesús Do-
minguez, Juan Taberner y Bernat
Rosselló.
Estos jóvenes acudieron el mar-
tes a firmar en el despacho de la
primera autoridad de Manacor, visi-
tando posteriormente junto con el
secretario del Ayuntamiento las ins-
talaciones municipales. El contrato
establecido es en principio de seis
meses.
De esta forma el Cuerpo de la
Policia Municipal ha visto incremen-
tada, de forma importante, su plan-
tilla. El delegado, Joan Miguel
Sansó se mostraba satisfecho con
este refuerzo.
Foto: Antoni Blau
A les vuit de l' horabaixa hi haurà una missa en memòria dels difunts
«S'Industrial» celebra demà el primer quart
de segle d'ensenyança a Manacor
Taller de fusta a la inauguració de la ,, Escuela de Aprendizaje Industrial” al 1967.
D'esquerra a dreta: Pedro Rosselló Estelrich, Joan Morey Bonet, Gaspar Fuster
Veny, Gabriel Barceló Bover, Juan Taix Planes, Gabriel Font Fullana (+) i Pedro
Galmés Riera.
M.LLodrá.- Moltes de les perso-
nes que han passat durant els pri-
111 mers vint i cinc anys de funciona-:,
ment per s'Industrial, ja sia com a
e professors, alumnes o treballadorsE diversos, es reuniran demà dissab-
te en un sopar de companyerisme
que es celebrará en el restaurant
Molí d'En Sopa a partir de les nou
del vespre. En primer lloc es cele-
brará una missa en el mateix centre
en
 memòria dels difunts, devers les
vuit del capvespre. Seguidament es
presentará una mostra de fotogra-
fies, retalls de premsa, etc., per
donar pas a la multitudinària troba-
da de vells companys d'estudis o
treball. Els estudiants i professors
actuals també estan convidats a la
celebració d'aquest primer quart de
segle, realitzant a més altres activi-
tats conmemoratives. L'entrada per
assistir en aquesta trobada es pot
adquirir a les oficines de s'Industrial
per el preu de 2.500 pessetes.
Com ja ressenyarem en un repor-
tatge publicat en passades edi-
cions, el centre conegut popular-
ment per l'escola de «Aprendizaje
Industrial» i emplaçat a l'avinguda
de Na Camella s'inaugurà a l'any
1967. La fotografia que presentam
avui correspon precisament en
aquest dia d'obertura on es mostra-
va el taller de fusta. A ella aparei-
xen algunes de les persones que
han treballat molt per al bon funcio-
nament i ensenyança d'aquest cen-
tre, com són el primer director,
D.Joan Morey Bonet, Joan Taix
Planes, etc. Durant tot aquest
temps han passat pel col.legi més
de sis mil alumnes.
C1-11,11JA.S 
ASISTENCIA 24 HORAS
Tel. 81 06 91
Tel. móvil 908 83 08 44
Ctra. Cala Millor - Porto Cristo Km. 5
El POOT és contrari a la urbanització de
Cala Petita
M. Ferrer.- El Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística, POOT, elaborat
per la Conselleria de Turisme, que
presideix Jaume Cladera i que es
troba pendent de la seva aprovació
contempla la necessitat de protegir
la zona costera situada al nort de
Porto Cristo i que és coneguda com
Cala Petita.
Per una part cal recordar, que fa
alguns mesos va entrar dins l'ajun-
tament el Pla Parcial que pretén la
urbanització d'aquesta zona de lito-
ral.
Els criteris del POOT
Els criteris d'aquest document
aporten nous arguments, que apun-
ten a que «les zones limítrofes de
protecció costera estan constituídes
pel sòl ubicat sobre la línia de costa
grafiat als plànols que acompanyen
a aquests i que, de no estar ja clas-
sificat com a no urbanitzable o pro-
tegit per llei o pel planejament mu-
nicipal que es tracti, haurà d'esser
classificat com a mínim com a sòl
no urbanitzable d'especial protec-
ció. La raó d'esser d'aquestes
zones estriba en impedir el creixe-
ment lineal indefinit de les zones tu-
rístiques al llarg del perímetre cos-
ter de l'illa, coincidint les mateixes,
generalment, amb àrees d'espcial
interés paisatgístic, geològic o eco-
lògic».
Seguint amb el pla, també s'as-
senyala que «en aquestes zones no
es podran realitzar altres construc-
cions que les destinades a explota-
cions agrícoles que guardin relació
amb la naturalesa i destí de la finca
i s'ajustin en el seu cas als plans o
només de la Conselleria d'Agricultu-
ra, així com les construccions o ins-
tal.lacions vinculades a l'execució,
entreteniment i servei de les obres
públiques».
Si s'aprova aquest pla parcial que
tx,
es troba a l'ajuntament, l'aplicació
del futur POOT podria originar im-
portants indemnitzacions. Per tot
això, el GOB, que es troba integrat
dins els «Amics de Cala Petita» rei-
tera la seva oposició a l'aprovació
d'aquest pla parcial que pretén ur-
banitzar unes 16 hectàrees de lito-
ral de Porto Cristo.
Foto: Antoni Blau.
Hauría de ser classificat com a mínim de sòl no urbanitzable d' especial interés
FIRA RAMADERA
DIUMENGE DIA 9 DE MAIG
EXPOSICIÓ DE HACES RIMICTONES
• Cavalls mallorquins, Ases
mallorquins, Porcs negres, Coloms,
Gallines, Anneres, Ovelles, Cabres,...
• Cans raters.
• Aus seleccionades, Cabres murcianes,
Cavalls, Vaques,...
CONCURS-EXPOSICIÓ DE CANS
De totes les races.
Els interessats en participar-hi heu de
dur la cartilla sanitària
 del vostre ca on
ha de constar que du la vacuna
antirrábica.
OSICIO EJEL NOBLE ART BE PRESA
.41 .04 : -Pelegtf (esocts), Astor,
amb s'exposaran tots els ormetjos
110.4quelt ancestral tipus de caça.
EXPOSICII DE COTXES TIII1CTORS I MOQUINIIIIM AGRÍCOLA
La\
Manacor és un dels pocs municipis que encara no tenen contenidors de vidre. Está
previst que s'instaLlin enguany.
Degut a la invasió del mercat de paper alemany
Deixalles només reciclará paper d'ordinador i
de foli
Des de que es va dur a terme l'acord entre l'ajun-
tament de Manacor i el Grup Deixalles, sols s'han
pugut dur a terme dues recollides pel que respecte
al paper per reciclar; per la seva part Deixalles ha
informat que a partir d'ara només podran reciclar
paper d'ordinador i de foli, la qual cosa suposa
que l'ajuntament
 s'haurà de fer càrrec
 del reste de
paper fins que trobi alguna empresa o particular
que el vulgui.
El Grup Deixalles ha arnés un co-
municat en el qual s'informa que
degut a que el Govern Alemany ha
financiat el seu paper per reciclar i
pot oferir, malgrat la importació, uns
preus molt baixos provoca que el
paper per reciclar si no és de molt
bona qualitat, no pot competir amb
aquest mercat.
Si l'ajuntament no
troba sortida al paper
s'haurà
 de tirar a
l'abocador
Sois es podran reciclar el
paper de foil i el d'ordinador
Degut a l'entrada de paper reci-
clat procedent d'Alemanya, els ma-
gatzems de Deixalles es troben sa-
turats i el paper que tenen s'ha con-
vertit en un estorb i no existeix cap
possibilitat de millorança. Per altra
banda, Deixalles vol aclarir que a
partir d'ara el paper de diaris, revis-
tes, pesquins,etc. no són d'utilitat i
només tenen sortida el paper d'ordi-
nador i el de foli, d'aquest tipus se'n
seguirá recollint. La brigada munici-
pal seguirá fent la recollida el darrer
dimecres da cada mes per les es-
coles i llocs que ho sol.licitin. Els
particulars el poden dur a s'Escola-
nia de la Parròquia dels Dolors
cada dimarts de les 17 a les 19h.
així com a la Creu Roja.
Si l'ajuntament no troba
qualcú que vulgui el paper
s'haurà de tirar a l'abocador
Segons ha declarat a aquesta re-
dacció el Delegat de Serveis Gene-
rals, Pere Llinàs, si no es troba al-
guna empresa o particular que es
vulgui fer càrrec del paper que Dei-
xalles no pot reciclar, no quedará
altra sol.lució que tirar tot el paper
recollit per la brigada a l'abocador
de fems. Aquest fet, resulta certa-
ment molt lamentable, sobretot des-
prés de l'esforç fet per la gent de
Manacor que ha col.laborat amb la
recollida selectiva de paper i també
de vidre.
Pel que respecte a la recollida del
vidre, que es dur a terme el darrer
dijous de cada mes, de moment no
existeixen problemes, malgrat que
será l'ajuntamen l'encarregat d'ha-
ver de dur els vidres cap a Palma,
cosa que naturalment suposarà una
nova despesa per l'ajuntament.
Des de la delagació de Serveis
Generals s'estan realitzant les ne-
gociacions pertinents per la ins-
tal.lació d'una vintena de conteni-
dors de vidre amb col.laboració
d'una etitat bancària, a distints
punts de Manacor. Aquesta acció
era ben necessària ja que Manacor
s'ha convertit en un dels pocs muni-
cipis que encara no tenen aquesta
classe de contenidors de vidre. Cn
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau. 1.%.4)
Avui comencen les celebracions a la barriada del Sant Crist de la Fe
Els Cors de Fartáritx i Crist Rei actuaran
al concert de cloenda de festes
Amb un interessant programa de celebra-
cions els veinats del Sant Crist de la Fe en-
tren, avui divendres, en plena activitat festiva.
Una acollida popular que es prolonga fins
diumenge sient alguns deis actes més desta-
cats el Concert de Música previst per diumen-
ge, a
 càrrec dels Cors de Fartáritx i Crist Rei.
14.2)
M.A.LI.- Amb la col.locació de
banderes, il.luminació dels carrers,
tocada de campanes i amollada de
coets s'anunciaran avui l'inici de les
populars festes de la barriada de
Fartáritx. Una celebració que es
prolonga fins al diumenge, dia 9 de
maig, amb un interessant programa
d'activitats cívico-religioses, cultu-
rals i esportives. Per començar a
les cinc del capvespre es durá a
terme un partit de bàsquet femení
entre La Puresa i una selecció de
La Salle i Es Canyar. Al vespre a
les 21 hores i a sa plaça de la Con-
còrdia hi haurà
 ball d'aferrat amb
el grup musical ZENIT de Manacor.
Per demà dissabte la primera
convocatòria
 será un passacarrers
amb la Banda de Cornetes i Tam-
bors de Llevant, repicada de cam-
panes i amollada de coets. A les
nou i mitja del dematí, es comença-
ran els jocs infantils que consistiran
amb carreres de sacs, bicicletes,
olles, etc. A les 10 hores es donará
sortida a la IV Marathon Fotográfi-
ca que ha estat organitzada per
l'Associació de Pares de La Puresa.
Després d'un petit descans del mig-
dia a les tres i mitja del capvespre
es durà a terme un concurs de co-
ques seguit de carreres de cintes.
A les sis s'emprendá camí per vi-
sitar a tots els veinats del barri que
tenguin 80 anys o més i a les 20
hores missa en recordança dels
morts de la barriada a l'Església del
Sagrat Cor de Fartáritx.
Entre els actes organitzats per
demà vespre, cal destacar la Tro-
bada de Grups Folklòrics de Ma-
nacor. En principi assitiran els ba-
Iladors de Sa Torre, Coves i Perles,
Guiterres i guitarrons, Sa Llunera,
Amics de Son Talent, «Rissaga»,
Roselles de Primavera i Es Pla de
Llevant. El ball será obert a tothom i
a més hi haurá orellanes, bunyols i
mistela. Per posar punt i final a
aquesta intensa jornada s'amolla-
ran coets i una gran traca devers la
una de la matinada.
Finalment al diumenge, a partir
de les deu i mitja del dematí, es
traslladarà
 el Sant Crist de la Fe de
la Capella a l'Església, acompan-
yats per el Grup de Cossiers de
Manacor. A les 19'30 hores pro-
cessó pels carrers acostumats.
Acompanyaran la trajectòria la
Santa Imatge, La Banda de Corne-
tes i Tambors de Sa Torre i la
Banda de Música de Manacor. Una
hora més tard donará cloenda al
programa de celebracions un con-
cert de música a l'Església a
 cà-
rrec dels Cors de Fartáritx i Crist
Rei.
Col•laboració
El Retaule de l'Església de Fartáritx
(Primer Centenari)
Era un horabaixa de tardor. El moli-
ner, com cada dia en acabar la tasca,
devallá per rentar-se, passar la Corona
i després sopar, però aquell dia les
sopes tenien un regust especial. Era
dissabte i l'endemà diumenge, en el
barri, hi havia festa grossa.
Se celebrava la benedicció de la
imatge del Cor de Jesús, titular de l'es-
glésia de Fartáritx, i del seu retaule.
Era la culminació d'un sentiment
que al llarg de més de 10 anys els far-
taritxols mantenien tan viu en el primer
dia. Tots havien col-laborat activament,
homes i dones, en la construcció del
temple; havien viscut i compartit difi-
cultats i sempre havien mantingut una
mateixa il.lusió: Veure l'església aca-
bada.
Efectivament l'església s'havia be-
neida just tres anys abans, però encara
hi faltava fer molta d'obra per acabar-
la definitivament. Ningú no hagués dit
Ilavores que amb l'arribada de les reli-
gloses de la Puresa a Manacor —i con-
cretament a Fartáritx— l'any 1892, les
obres prendrien un nou impuls.
Dia primer de maig d'aquell any la
Mare Alberta rebia el document epis-
copal que autoritzava la Congregació a
poder disposar de l'església de Falla-
ritx.
Al mateix temps que es construïa la
casa i col-legi també es feien obres
d'embelliment en el temple. Vegem
que en diu el «Diario de Palma» de dia
30 de desembre de 1892: «...EI magní-
fico edificio de las Hermanas de la Pu-
reza adelanta mucho; y su hermosa
iglesia dórica se adorna con buen
gusto.» I seguia el dia 12 de gener de
1893: «...Entre los adornos con que se
engalanan la nueva iglesia de Fartáritx
en Manacor, llama la atención además
de la cúpula del altar mayor, un púlpito
de madera con relieves, construído
como todo lo demás en aquel pueblo».
Un cop acabada la cúpula era neces-
sari posar fil a l'agulla amb el retaule.
Naturalment el presidiria la imatge del
Cor de Jesús. Era ver que el retaule
valia molt, Així i tot, com sem-
pre. Endavant!
Seguint les petjades dels esdeveni-
ments, llegim dia 25 d'abril en el «Dia-
rio de Palma»: «...En el presbiterio de
la nueva iglesia de Fartáritx en Mana-
cor, hay _una estatua del Corazón de
Jesús, tallada por el hábil artista señor
Font, la cual ha de bendecirse y colocr-
se en el altar mayor, luego que se halle
concluído el retablo que se está cons-
truyendo».
El ritme de les obres del col-legi
tampoc no s'interrompia. La ressenya
de dia 20 de juny en el mateix diari
diu: «... El grandioso edificio que se
construye en Fartaritx de Manacor, por
cuenta del Real Colegio de la Pureza
de Palma, queda y completamente cu-
bierto, y se adelantan extraordinaria-
mente en el interior, las obras secunda-
rias de albañilería y carpintería. Pronto
podrán conseguirse los buenos resulta-
dos deese nuevo colegio de enseñan-
za».
Com poden veure, les obres del
collegi peruna part i les de l'església
per l'altra es trobaven en les acaballes.
Pareix esser que el retaule no era de
factura totalment nova. S'aprofitava
part d'un retaule antic i els comple-
ments eren nous. De fet les religioses
tenien interès que també a la part supe-
rior hi hagués una imatge de Santa
Maria la Major i als costats, a una
banda una de santa Tereseta i a l'altra
una de santa Ürsula.
El «Diario de Palma» de dia 5 de ju-
liol de 1893 ens aclarcix: «... El cuadro
o retablo que se coloca en la nueva
iglesia de Fartártix en Manacor (...)
(es) el que estaba en la capilla de la
Tierra Santa de la iglesia de San Fran-
cisco de Asís en Palma».
Sabem que pel transport del retaule,
des de Palma fins a Manacor, es paga-
renm 33'15 pessetes.
A poc a poc tot s'anava perfilant i es
preparava amb il.lusió el dia de la gran
festa: Seria el diumenge dia 24 de se-
tembre.
El dissabte havien escampat murta
pel carrer i l'endemà, de bon matí trau-
rien les banderes.
Els fartaritxols ben mudats i enlles-
tits volien participar a la solemne fun-
ció. Un dia així, vulgues o no, tothom
se sent aquella coseta...
Celebrà el M.I. Sr. D. Guillcm Puig,
canonge de la Seu de Mallorca i Visitar
de la Congregació. El primer ministre
fou D. Antoni Bosch, el segon B. An-
toni Servera i serví de ministre assis-
tent D. Joan Duran. Dirigia el cant D.
Antoni Pont, fundador de la Capella de
Manacor, i ocupà la cátedra D. Rafel
Rubí. Després es feu una processó amb
el Santíssim per dins l'església quedant
el Santíssim patent.
El diumenge que va venir davant es
va beneir la nova casa i collegi. En
aquesta ocasió celebrà el M.I. Sr. Vica-
ri General D. Enric Reig. Hi assistiren
autoritats, clergat, la Mare Alberta amb
religioses de Palma i també s'ajuntaren
a les alumnes de Manacor, les del
col-legi de la Puresa de Ciutat.
No podem acabar sense fer referen-
cia, altra volta, a la notícia que ens do-
nava el «Diario de Palma» d'aquell dia
12 de gener de 1893 referent-se a la
cúpula i a la trona: «... construído
como todo lo demás en aquel pueblo.»
Fa uns anys, quan les religioses decidi-
ren de restaurar i acabar definitivament
el temple també varen voler que fos
obra de manacorins.
Varen ser molts els qui col-laboraren
en aquesta gran tasca i no podem dei-
xar d'esmentar la magnífica labor anís-
tica que hi realitzà l'escultor fartaritxol
Josep Tomás i Galmés.
Avui podem dir que Fartáritx con-
clou les seves celebracions centenàries.
És ja molt llunyà el dia que els fartarit-
xols deien aquella glosa;
En es carrer de sa creu
un Sant Cristo hi han posat.
Sabeu qui l'ha pagat?
Na Masseta, si no el deu.
Però com deia el nostre tan recordat
prevere mossèn Guillem Grimalt,
aquesta imatge és el símbol de la nos-
Ira unió.
Per molts anys!
Guillem Morey Rosselló
Segons els mestres, és una experiéncia molt positiva
«Tallma» exposarà
 una mostra de cerámica
a les Fires i Festes
A la fira de mostres de productes
artesans, «Tallma» —el taller ocu-
pacional de disminuits psíquics de
Manacor i Comarca— exposarà
una I larga serie de treballs en fang
realitzats aquests darrers mesos.
Es tracta d'una experiencia nova
que está donant excel.lents resul-
tats, que representa una ocupació
que agrada molt als alumnes i que
aporta una nova activitat a les que
ja mantenen al taller ocupacional.
Fa uns mesos, Na Catalina Piña,
membre de la junta d'Aproscom,
proposa als responsables del taller
ocupacional dedicar un dia a la set-
mana a treballar la cerámica. Per
això comptava amb l'aportació per-
sonal de Maria Sánchez, una dona
que coneix molt bé aquesta materia
i que té experiencia didáctica de la
mateixa. En principi es tractava tan
sols d'aportar una activitat més a
les que es venen desenvolupant
des de fa anys. Poc temps després,
en Pere Pascual de «Leo» també
s'oferia per treballar amb els alum-
nes de Tallma i aportar els seus co-
neixements. I es comença la prova
amb l'objectiu fitxat en qué els
alumnes s'ho passassin bé, que se
relaxassin amb una activitat nova i
que admet una disciplina de treball,
peró també tota la seva creativitat.
Poc a poc, al llarg d'aquestes set-
manes s'ha anat treballant el fang
amb una gran il.lusió i complint els
objectius fitxats: tots els alumnes
participen a l'activitat de cerámica i
s'ho han estat passant d'alió més
bé. Cada dilluns es dedica el temps
a fer figures de fang, que posterior-
ment es decoren i es couen.
Des d'un principi s'ha comptat
amb la col.laboració d'un parell de
persones que han volgut donar una
mà, i amb el Tejar Miguel, que els
ha donat el fang i ha cuit totes les fi-
gures de franc.
Pilar Galmés, directora de Tall-
ma, afirma que estan molt orgullo-
sos de la tasca que duen a terme i
que ha representat una experiencia
força interessant, al temps que aug-
menta sensiblement el grau d'auto-
nomia personal, una de les metes
dins el treball de qualsevol taller
ocupacional.
Però s'ha d'afegir que l'experién-
cia no ha acabat en un simple di-
vertiment, ja que alguns d'ells han
après molt aviat a fer coses molt
ben fetes. Per això, fan comptes
muntar un «stand» a la fira de mos-
tres d'enguany, on es podran veure
les millors feines duites a terme
fins i tot, adquirir les peces que més
agradin el públic o fer algún encà-
rrec especial.
Amb el temps s'ignora si aquesta
podrá ser una de les activitats míni-
mament comercial per «Tallma»,
que precisa de feines adients a la
capacitat dels seus treballadors per
anar subsistint. S'aspira a poder ad-
quirir el fang, així com un fornet per
poder coure les figures realitzades.
Mentrestant, i sempre que es comp-
ti amb la col.laboració de les perso-
nes que fins ara han donat la mà,
se seguirá amb la cerámica com
instrument de diversió i d'augment
de la seva capacitat d'autonomia.
La gent d'aquesta comarca, podrá
veure fins a quin punt a Tallma es
fa un treball serio, si visita l'estand
que, amb tota il.lusió muntaran al
Parc Municipal.
Al mateix estand hl haurà un
serie de mostres de cortines que
realitzen els treballadors més greu-
ment afectats que són atesos al ca-
rrer de Sant Sebastià. A Ca'n Ga-
ranya n'hi ha una de mostra per
totes aquelles persones que vulguin
adquirir-ne o encarregar-ne una. Al
marge de la sortida comercial del
producte, el que está fora de dubte
és el mèrit dels treballadors que
l'han duit a terme.
Antoni Tug ores
n..
Foto: Antoni Blau
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Denega el permís
 d'instal.lació
 de la placa de ferro
El Batle contesta a n'Andreu Pascual Frau
Redacció, T.T.- el Batle de Ma-
nacor, Gabriel Bosch, ha contestat
l'escrit de n'Andreu Pascual Frau,
demanant permís per col.locar una
placa de ferro al cementen i de Son
Coletes i demanant, al mateix
temps, una explicació al cas de que
se li denegás el permís.
Amb data del dia 19 d'abril de
1993 i registre de sortida del dia 22
del mateix mes, es produeix la con-
testa del Batle. El seu missatge és
ciar: no hi ha permís per col.locar la
placa i les
 circumstàncies
 que la
feren poc oportuna fa uns anys se-
gueixen vigents. Aquesta és la con-
testa textual:
Acusant rebut de la seva instàn-
cia a la que soL licita autorització
per col.locar en el Cementeni Muni-
cipal una placa de ferro dedicada a
la memòria
 de tots aquells que mo-
riren a Son Coletes a 1936, li he de
comunicar que, si bé es digne de
tot respecte la seva pretensió i de-
mostra un gran afecte i interés per
uns manacorins que ens varen pre-
cedir i donaren la seva vida per
unes idees, aquesta Batlia continua
en la línia mantinguda per aquest
Ajuntament a anys anteriors en
que, segons
 vostè mateix manifes-
ta, li ha anat contestant repetida-
ment que «no ho troba oportú».
En primer lloc hi ha raons d'opor-
tunitat tan evidents que es més pru-
dent no enumerar-les per evitar que
sangrin ferides ja estancades.
En segon lloc té
 vostè raó al re-
cordar que els símbols són molt im-
portants per un poble, peró no és
menys raonable que s'han de fo-
mentar els símbols que ens duen a
la pacífica convivència
 entre les dis-
tintes maneres de pensar, que ens
duen a la germanor entre els pobles
i generacions, a la calma, sossec,
serenitat i harmonia entre les distin-
tes opinions polítiques. Per tant és
sempre més oportú instal.lar sím-
bols de pau i concòrdia
 que no
aquells que ens moven a recordar
enfrontaments fratricides amb el re-
sultat de vencedors i vençuts, vius i
morts.
Com a tercer motiu i aprofitant
una de les idees que vostè exposa
a la seva sol.licitud, cal recordar
que efectivament els símbols fan
poble i ajuden a mantenir la memò-
ria colectiva, no oblidant però que la
tendència actual des de que vivim
en democràcia és la de mantenir
viva la memòria de tot el que ens
uneix en el present i ens uneix en el
passat, procurant oblidar les discu-
sions, lluites, combats, i tot el que
recordi els aconteixements que po-
guessin haver duit ruina, destrucció
o sofriment.
Molts de ciutadans pertanyen a
una generació per la que són sim-
ples records històrics el que per al-
tres segueixen essent records vius i
viscuts; la con vivència entre aques-
tes generacions amb una aferrada
de pau ha estat un aconseguiment
que mai és oportú perdre donant
pas a records de desavenéncies.
Atentament,
EL BATLE
Signat.- Gabriel Bosch i Vallespir
Com es pot veure, la contesta no
dóna lloc a cap dubte; l'homenatge
als republicans, 54 anys després
d'acabar-se la guerra civil segueix
essent poc oportú.
Les festes de Sant Isidre comencen dimarts que ve
Tot a punt per la festa de s'Agrícola
Redacció.- L'Associació Cultural
S'Agrícola ha presentat ja el progra-
ma de les festes d'enguany; les fes-
tes del sant Patró, Sant Isidre. 1 la
realitat és que se tracta d'un pro-
grama molt complet, que contempla
des d'actes de caire totalment cultu-
ral fins a altres de tipus recreatiu.
En conjunt, unes festes que s'ani-
ran desenrotllant al llarg de sis dies,
de 111 al 16 de maig.
S'ha de dir que per la confecció
d'aquesta programació s'Agrícola
ha comptat amb el suport de l'Ajun-
tament de Manacor, al qual es
varen sol.licitar dues-centes mil
pessetes i es tindrà també el suport
de la Banca March, el Grupo Serra i
Foto Quick.
El programa de ma, qué és un
tríptic, té a la portada un dibuix a
tinta de l'artista manacorí Joan
Riera Ferrari, que reproduïm
 a
aquesta mateix página.
Gravats de Joan Miró
El primer acte, que
 encetarà
 les
festes será la inauguració de la
mostra de gravats de Joan Miró i
pintures de Juli Ramis. La presenta-
ció de l'exposició anirà
 a càrrec de
Pedro Serra, president del Grupo
Serra. Aquesta exposició s'inscriu
dins el centenari del diari «Última
Hora» i ,
 coincidint també amb l'any
de Joan Miró, les escoles podran vi-
sitar aquesta mostra
 prèvia concer-
tació de la visita. L'exposició s'inau-
gura dimarts dia 11 de maig, a les
2030.
Dimecres, dia 12, a les 930 del
vespre hi ha prevista una Vetlada
de Sarsuela amb tres parts; a la pri-
mera es representará l'obra de
Rubí i Servera «El tio Pep s'en va a
Muro». La segona part consistirá en
el nomenament de Soci d'Honor de
s'Agrícola a Antoni Serrà,
 el darrer
president de l'entitat i que tant con-
tribuí a la nova imatge de s'Agríco-
la.
A la tercera part, el baríton Fran-
cusco Bosch rebrà
 un homenatge
amb motiu de les seves noces d'or
de vida artística. Francesc Bosch
cantará fragments coneguts de sar-
suela d'obres com «Katiuska»,
«Luisa Fernanda», «La del soto del
parral», «los Gavilanes», «El hués-
ped del Sevillano» i «Marina».
Fotografies de Sa Bassa
Pel dijous dia 13 hi ha prevista la
inauguració d'una exposició de Fo-
tografia Retrospectiva de Sa Bassa
i s'Agrícola a la planta baixa del
local social. Es tracta d'una
col.lecció de fotografies procedents
de la revista «Perlas y Cuevas» i
estará patrocinada per Foto Quick.
Pel divendres, dia 14, a les 930
del vespre está programada una
conversa amb Alejandro Vidal, di-
rector d'Antena 3 TV i Radio. El
tema será Futbol-futbol i moderará
Josep Maria Salom.
El dissabte, 15 de maig, festivitat
del sant hi haurà Missa solemne als
Dolors a les 830 del vespre. Canta-
rá la Missa el Cor de Fartárix. A les
9'30 s'oferirà un refresc als socis i a
les 10 i mitja está prevista a Sa
Bassa, una verbena popular que
comptarà amb l'actuació de distints
músics manacorins que integraren
«5 del Este», «Grupo 15», «Ami-
gos», «Illa d'Or», «Calabruix», etc.
1 ja pel darrer dia, 16 de maig, a
les 5 del capvespre i a Na Capelle-
ra el CD Manacor i l'AT. Baleares
es disputaran el trofeu s'Agrícol4
1993.
En resum, una festa que abarca
molts d'aspectes lúdics i culturals i
que sembla atractiva i ambiciosa. 1:1)
Portada del programa,
obra de J. Riera Ferrad  
ASSOC1AClÓ CULTURAL S'AGRÍCOLA
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ESCOLA D'IDIOMES
QUATRE SETMANES D'ANGLÉS
A ANGLATERRA
amb monitor/acompanyant de Manacor
PREU: 155.000 pts.
* ALLOTJAMENT AMB FAMÍLIA BRITÁNICA
* PENSIÓ COMPLETA
* 3 HORES DIÀRIES D'ANGLÈS
* EXCURSIONS
* ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS
* TRASLLATS AEROPORT
* MONITOR
VINE A ABINGDON-OXFORSHIRE
AMB NOSALTRES!
EDATS 13-18 ANYS - JULIOL I AGOST
MÉS INFORMACIÓ: The Language Shop
C/ Olesa, 12 - Manacor
Tel. 55 17 87
Sucesos
Parecer ser que dos individuos entraron por la puerta de la sacristía 
Roban 50.000 pesetas en la Iglésia de los Dolores
Redacción.- El párroco de la
Iglesia de los Dolores denunció el
pasado domingo el robo de 50.000
pesetas en efectivo que guardaba
en el interior de la sacristía. Según
fuentes de la Comisaría Nacional
de la Policía, parece ser que dos in-
dividuos se apoderaron de las lla-
ves de una doble puerta. Mientras
el domingo se celebraba una misa,
sobre las once de la mañana, entra-
ron hasta la mencionada sala apo-
derándose de dos bolsas que iden-
tificaban a una entidad bancaria y
en cuyo interior había la cantidad
señalada en moneda fraccionada.
Por otra parte también desapareció
una caja con papel-moneda sin
cuantificar. Los sujetos parece ser
que entraron por la puerta de la
plaza Ingeniero Barceló.
Dos individuos entraron, el domingo,
mientras se celebraba una misa.
Recuperan joyas valoradas en
300 mil pesetas
La Policía Nacional de Manacor
ha recuperado en un descampado
situado en las cercanías de la gaso-
linera de la carretera de Felanitx,
joyas valoradas en 300.000 pese-
tas. Cadenas, anillos y pulseras
fueron algunas de las joyas halla-
das y que fueron sustraidas el pa-
sado lunes a una vecina de Mana-
cor. La recuperación fue posible
gracias a una inspección ocular lle-
vada a cabo en este descampado y
después de que fuera denunciado
el robo a principios de esta misma
semana.
AVISO
EL BANCO CENTRAL HISPANO
Comunica a su distinguida clientela que debido a las reforma y
obras a realizar en la Oficina Principal de Manacor (Plaza de Sa
Bassa, n° 12) a partir del próximo día 17 de mayo estará provisional-
mente a su servicio en la oficina de la Calle Juan Lliteras, n° 8 (anti-
guo Banco Central).
Disculpen las molestias.
Central Hispano
ao
ASSESSORAMENT 1 GESTIÓ
ASSESSORIA LABORAL,
FISC	 1 COMPTABI
Cl. Soledat, 11 baixos - Tel. 84 47 29
07500 - MANACOR
Le recordamos que el día 1 DE MAYO co-
menzó el plazo de presentación de la DE-
CLARACION DE RENTA.
Estamos a su disposición para cualquier
consulta y realización de la DECLARAC ION.
Además ponemos a su servicio
-Asesoramiento de EMPRESA.
-Asesoramiento al TRABAJADOR, PENSIO-
NISTA Y CUALQUIER PARTICULAR.
Jubilación especial a los 64 años, una jubilación
beneficiosa para el trabajador y el empresario
Francisca Rufiandis
(Graduat Social)
Existe un sistema que permite la ju-
bilación con el cien por cien de los de-
rechos pasivos de los trabajadores, al
cumplir los 64 años, siempre combi-
nándolo con la contratación, por parte
de la empresa, de un joven desemplea-
do inscrito en la Oficina de Empleo.
El trabajador que opte jubilarse anti-
cipadamente a los 64 años deberá reu-
nir todos los requisitos excepto la edad
que se exigen para una jubilación ordi-
naria.
La empresa, al aceptar la jubilación,
tendrá una obligación, que es contratar
como he dicho antes, a un desemplea-
do como mínimo durante un año. El
contrato que se formalice no podrá ser
a tiempo parcial, deberá ser a tiempo
completo. Puede ocurrir que el nuevo
trabajador cese en la empresa antes de
que haya transcurrido en periodo míni-
mo exigido, en este caso el empresario
deberá, en el plazo de 15 días, contra-
tar a otro trabajador con el que formali-
zará un contrato por el tiempo que
reste para cumplir con el período míni-
mo, 365 días.
La cuantía de la pension del futuro
jubilado, se calculará aplicando las re-
glas generales, la única diferencia es
que se le aplicará un coeficiente reduc-
tor 92%, ésto es, se le deducirá de la
pensión real un 8%.
El trabajador que ha cesado en la
empresa para jubilarse al solicitar la
pensión deberá aportar además de toda
la documentación exigida una copia del
contrato celebrado por la empresa con
el trabajador que le sustituye, en dicho
contrato siempre tiene que constar el
nombre de la persona que se jubila an-
ticipadamente.
Considero que optar por esta jubila-
ción anticipada y este tipo de contrata-
ción puede agradar a más de uno.
Conferència sobre
«Una dieta equilibrada
pels estudiants»
Redacció.- El metge endocrí
Pere Flaquer, parlará el proper di-
marts, en una sala de conferencies
de s'Institut de Batxillerat de Mana-
cor, sobre «Una dieta equilibrada
pels estudiants» i «L'anorexia».
Dos temes de gran interés pels
joves de la nostra comarca, pel que
s'espera que aquestes dues confe-
rencies previstes com hem dit, per
dia 11 de maig a partir de les nou
del dematí tenguin una gran acolli-
da, donada la seva gran importàn-
cia. Cal destacar que els dos
col.loquis han estat organitzats per
l'Associació de Pares de l'esmentat
Institut.
' ‘<M	 ,s‘	 ‘V,
• •:111,,,,ks. 
mañana s
SEAT IBIZA
fr.1 EA 1_511
Infórmese en: Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
 PERFUMERIA 
AliTAIVA BAIX D'ES COS, 3MANACOR
TEL. 84 36 08 
Desodorante REXONA Spray
	
Espuma afeitar GAL 	
CR Dental PROFIDEN Gte 
Colonia NENUCO 1 litro
Colonia HENO DE PRAVIA Familiar
Gel NELIA Familiar
Laca FIX FRAY
Pañuelos TEMPO 
Suavizante MIMOSIN Pack 500
Detergente NORIT 2 litros 	
Lavavajillas FAIRY 1 litro 	
Detergente ELENA 4 kg. 
	
Descuentos especiales en BRONCEADORES y
PERFUMERIA ESPECIALIZADA
Especial pintura TITANLUX mes de mayo
Dtos. desde un 20% hasta un 40%
270
145
95
	  465
270
	  195
	  295
50
95
490
230
465
Col•laboracio5
Subvencions?
Les activitats culturals i recreatives,
no hi ha dubte, omplen les ciutats de
vida. Tenim la sort que Manacor en
aquest sentit, és una ciutat molt activa.
Hi ha una important oferta
 d'actes cul-
turals, recreatius i esportius organitzats
per persones o entitats amb financiació
privada o pública.
Un dels punts de discusió o debat
més importants que es donen quant s'e-
laboren els pressuposts municipals, sol
esser el capítol 4rt. que correspon a
subvenciona.
La discusió es centra amb una sèrie
de preguntes:
S'ha de fer una política cultural diri-
gida des de les Institucions Públiques,
o s'ha d'afavorir la iniciativa de
col.lectius i entitats ajudant-los econò-
micament per a la realització de les
seves activitats?
No hi ha dubte que la resposta va en
funció de la ideologia i de la capacitat
dels governants de torn. Posar la fila a
un terme mig, és tan clástic que els
percentatges de col.laboració económi-
ca a entitats privades o en iniciatives
públices van de l'ú al cent.
La següent pregunta seria: Quins cri-
teris s'han de seguir per atorgar les aju-
des econòmiques?. L'ordre amb que
arribin les sol.licituds a l'Ajuntamcnt,
o per contra ajudar aquelles activitats
que vagin dirigides a aconseguir uns
objectius fitxats pel propi Ajuntament?
Posar-se d'accord és molt difícil i
quasi sempre es deixen unes partides
obertes que permeten una flexibilitat
per poder atendre qualque imprevist
que resulti interessant.
El que no s'ha discutit mai, que jo
recordi, és si l'Ajuntament podrá o no
subvencionar als partits política per or-
ganitzar activitats.
Aquest fet ens sembla, al menys a
les persones que hem assumit la demo-
cràcia amb responsabilitat i respecte,
«impensable».
No creim ni volem que les Institu-
cions Públiques serveixin per afavorir
un detcrminat partit polític, sigui quin
sigui, ajudant-lo econòmicament a rca-
litzar actes, concursos o el que sigui
per molt interessant que es presenti la
iniciativa.
Aixe, no obstant, s'ha demostrat que
aquest principi no és compartit per l'e-
quip de govern que, per segon any con-
sccutiu, col.labora amb les Nuevas Ge-
neraciones del Partido Popular per que
organitzin un concurs de fotografia.
Em sembla magnífic que els joves es
moguin i tenguin inquietuds culturals,
el que ja no compartesc és que sigui
l'Ajuntament governat pel Partido Po-
pular-Unió Mallorquina-Convergencia
Balear (o grup mixt) el qui subvencio-
na i distribueix la propaganda d'un
concurs organitzat pel seu mateix par-
tit, PP, utilitzant la Institució amb fina-
litat partidista.
Per no emprar expressions que po-
drien resultar com a mínim poc agrada-
bles, em limitaré a considerar-ho «poc
ètic». No s'ha de confondre PODER
amb PROPIETAT i sembla que el Par-
tido Popular-Unió Mallorquina, que
governa Manacor, té el municipi com
una propietat privada amb la qual pot
fer el que vulgui.
La crítica no la vull adreçar tan sois
als governants responsables de la de-
cissió si no també vull qualificar d'a-
busiva l'actitud de les Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular per aprofi-
tarse d'una cojuntura que els es favora-
ble per la coincidència de sigles i
sol.licitar aquestes subvenciona o
col.laboracions.
Escrits, no n'hi ha, acords oficials,
tampoc, el que és cert es que els pro-
grames anunciadora d'aquest concurs
mostren dins una mateixa página el lo-
gotip amb la gavina i l'escut de Mana-
cor, com si ambdos pertanyessin a una
mateixa cosa.
Maria Antònia Vade!' i Ferrer
Polítics i partits
«El Somnium» de Ciceró quedà en-
darrere. Han passat vint segles. «Dedi-
car-se als assumptes del seu país, és la
mes noble de les feines que pot fer un
home». Paraules que el Senador de
Roma posà en boca de l'Africà Major.
Era un altre temps. Tenien conceptes
diferents. No és que fossin millors.
Eren bèsties com ells sois. Peló no
havia arribat encara l'imperi (majoria
absoluta). Sense l'imperi la corrupció
no imperava.
Admir el perseverant. El qui li agra-
da la política ha d'aguantar quan vénen
males dades. Ha d'aguantar la il.lusió i
el projecte. El càrrec no. A aquest l'ha
de saber amollar d'hora. No val «des-
prés de mi el diluvi». Quan un no pot,
ho ha de deixar. Si no serveix se n'ha
d'anar. Cal tenir dar el que es vol fer.
El que es vol fer i com fer-ho.
Sembla que molts polítics solament
cerquen esser-hi. Esser-hi i a alió que
caigui. Aquests han trobat el Sant
Grial. Han trobat els Partits. En els par-
tits tot hi cap. En certa manera ens ha
segrestat la democràcia. L'article pri-
mer de la Constitució és simple litera-
tura. Una encomiable declaració d'in-
tencions. Però res més. «La sobirania
residcix en el poble espanyol». Reco-
nec que impacta. ¡Llàstima que no
sigui veritat!
Recordau Iffigo Cavero? ¿Quin ma-
llorquí por foll que fos, podia votar
Iñigo Cavero? Doncs va esser elegit
pel nostre poble. Mentides dic! El
poble no vota. Els únics que voten són
els partits. Ells ens han robat el poder
que ens pertany. I el pitjor és que en
els partits tampoc no es vota. El qui
mana ungeix a lo profeta Samuel i
punt.
Repassem cla actuals candidats un
per un.
 Mirem-los
 be. Intentem
 conèi-
xer
 la seva vida i miracles. Si és possi-
ble també la font de finançació. ¿Què
farien ells sola davant el poble? Tenc la
seguretat que mes de dos no traurien
busca. Teniu en compte que seran els
«nostres» representants. De segur que
seran nostres?
Hem arribat al punt en què els cacics
ja no dissimulen. Arraconen
 els caps
naturals. En el seu lloc hi campen feli-
ços els incompetents. Aquella que mai
no s'atreviran a aixecar la veu recla-
mant la millora pel seu poble. És l'hora
deis bornes amen-sí-senyor-president.
Ens han fet el nus. I estiren de la
corda. Saben que anirem allá on ells
vulguin. Si la tendència és conservado-
ra, cal fer lulca al Senyor Canyelles. Si
és rogenca a Fèlix Pons o a Joan, l'a- N
potccari de Portopí. Els electora? ¿I per ch
què hem de perdre el temps amb els
electora, si ella ni manen ni decidei-
xcn?
Antoni Sureda Pareral
El Paseo de la Sirena.
Porto Cristo
J. Moratille
El dinero del pueblo
Cuando quiere uno informar a
través de un medio de comunica-
ción y tiene a gala hacerlo con la
mayor exactitud posible, se da
cuenta, a posteriori, que su informa-
ción a veces resulta incompleta y
que hasta se la podría interpretar
como tendenciosa. Y cuando esto
le ocurre a uno con referencia a
eventos de interés muy localizado,
se queda pensativo y escéptico
pues otro tanto puede haberle ocu-
rrido al que informa de aconteci-
mientos de mucho mayor magnitud.
En el caso concreto que interesa,
referente a mi última crónica
(«Volvieron Els Salers»), he de
agregar dos detalles no carentes de
importancia: los «Amics de Porto
Cristo», organizadores de la fiesta
recibieron una ayuda del Delegado
de Porto Cristo de 30.000 pesetas
que, pese a que resultara insufi-
ciente según los interesados, se ha
de agradecer; por otra parte, no se
trajeron al Paseo de la Sirena las
sillas prometidas por la A.VV. Estas
sillas están depositadas en los
bajos de la Oficina Municipal y tiene
la llave Pepe el jardinero; por ello,
se prestó, como siempre lo hace, a
traer las mencionadas sillas para la
función de «Ball de Bot», y llevárse-
las al final. Resultó que al ir a bus-
carlas, llovía a mares y acordó con
el Delegado, muy acertadamente,
renunciar a ello. Luego, al descam-
par un poco, el Tanit y el Hotel Felip
prestaron bastantes sillas para que
parte del público se pueda sentar.
No sería justo pues hacer repro-
ches a nuestro jardinero que ha de-
mostrado más que nadie su buena
voluntad y eficacia al servicio de
A Porto Cristo. Dicho ésto en honor a
tila verdad, conviene recordar que
%desde que, en 1985, el Ayunta-
E .
:1-miento quitó a la A.VV. los recursos
propios que tradicionalmente saca-
ba de la concesión de la playa, las
pertenencias de que dispone la
Asociación (sillas, equipo sonoro,
etc.) provienen de subvenciones del
Ayuntamiento, es decir del «dinero
del pueblo». Y también serán «di-
nero del pueblo» las cuotas que,
por fin, se van a cobrar a los aso-
ciados, lo que se dejó de hacer du-
rante los cuatro años en que el
Ayuntamiento delegó servicios y
subvencionó fiestas con cantidades
suficientes. Ahora nuestra A.VV. ha
sido despojada de toda competen-
cia, y las cosas van como van. El
alumbrado no luce por todas las ca-
lles y lo hace a veces más de día
que de noche. La limpieza, pese al
esfuerzo de las barrenderas, no es
ni mucho menos lo que era, y los
aledaños del pueblo sirven más que
nunca de vertedero y se depositan
electrodomésticos rotos al pie de
contenedores. Nuestro Delegado
Toni Vives solicitó de «Aseo Urba-
no» que recogieran, lo miércoles,
los que encuentren a su paso...
pero ¿lo harán?; ¿no resultará ser
una facilidad dada a los incívicos en
vez de insistir en que llamen al 84
43 72 para que pasen a recoger a
domicilio los trastos?
¿Dará abasto el electricista re-
cién contratado y que tiene que cu-
brir las necesidades de todo el mu-
nicipio? Los jardines se mantienen
mínimamente por falta de dinero...
Y sin embargo, la participación
de los ciudadanos a los gastos mu-
nicipales (Contribución Urbana) au-
mentó brutalmente, pese a prome-
sas electorales de 1991 (para mí,
por ejemplo: de 67.000 en 1990
pasó a 70.432 en 1991 y 85.143 en
1992)... y, en vez de mejorar, los
servicios correspondientes van em-
peorando.
Sé que la máquina de barrer está
averiada (y las piezas de recambio
han de venir del extranjero)... Se
está bacheando todo el pueblo: pe-
queña compensación a falta de las
grandes obras prometidas (dotar de
servicios Mitjà de Mar), con presu-
puesto votado y participación del
50% por parte de los contribuyen-
tes. Da pena ver los esfuerzos que
hacen la Delegación o el pueblo de
Porto Cristo y la poca respuesta
que reciben de un Ayuntamiento
que nos tiene marginados, porque
del «dinero del pueblo» que genera
Porto Cristo, muy poco retorna a
Porto Cristo...
Pasadas las elecciones generales
Posible pacto entre el equipo de Gobierno y
PP-UM y CB
Joan Fornés
La unión de los partidos de UIM,
CB y UM es un hecho (este próxi-
mo domingo se celebra el congre-
so), por lo que la edil llorencina Bár-
bara Genovart de U.M. ya ha recibi-
do varias ofertas del equipo de Go-
bierno de Sant Llorenç para entrar
en el pacto y así gobernar en mayo-
ría (el equipo de Gobierno está inte-
grado por dos el Alcalde y un regi-
dor de UIM, uno del CDS y dos,
Gisc por lo que está en minoría),
según la edil nacionalista este posi-
ble acuerdo no se llevará a término
hasta pasadas las próximas elec-
A. B. Genovart (UM) le llueven ofertas
ciones generales del seis de julio,
siempre y cuando que además de
ella, entrasen en el equipo de go-
bierno los dos representantes del
PP Mateu Domenge y Guillem Llull,
y el ex-alcalde Bmé. Pont de C.B.,
además de cederles algunas carte-
ras por estudiar.
Cala Millor
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Bernardino Rodríguez, nuevo socio de la Asociación Gastronómica de Cala Millor,
junto con el presidente, Manolo Serrano.
Sant Llorenç
Bernardino Rodriguez de la cafeteria Acapulco es el nuevo socio 
La Asociación Gastronómica de Cala Millor
coloca la investidura a un nuevo socio
Redacción.- La Asociación Gas-
tronómica de Cala Millor colocó el
pasado miércoles la investidura al
nuevo socio Bernardino Rodriguez
de la Cafeteria Acapulco de la
misma zona. El acto de nombra-
miento se efectuó como hemos se-
ñalado en la noche del dia 28 de
abril en el Restaurante Gourmets
de Cala Millor. Según ha señalado
el presidente de esta entidad, Ma-
nolo Serrano, la asociación había
previsto para el mismo día el otor-
gamiento a otro socio, aunque éste
no pudo asistir. Por ello el próximo
martes se decidirá en asamblea el
nuevo día para su celebración. La
Asociación Gastronómica de esta
zona cuenta actualmente con 48
socios siendo el número máximo
permitido de cincuenta.
Foto: Antoni Blau
•
 JADA COMO EL NUEWPEL CGVA
Compáralo. Cuando compruebes que su
estilo coincide con el tuyo, que sus medidas
de seguridad, su equipamiento y su sentido
ecológico son justo lo que pides. Cuando
veas que hay una versión a tu gusto, nada
te impedirá decir: el Nuevo Opel Corsa
es .mi coche!
Ven a reservar hoy mismo tu Nuevo Opel
Corsa a tu Concesionario Opel.
Precios especiales
de lanzamiento	 NUEVO OPEL
a partir de
—
995.000 ptas.* COCHE!
MODELOS: 3 y 5 puertas: SWING, CITY,
SPORT, GLS Y GSi.
MOTORES: Gasolina Inyección 1.2 (45 CV),
1.4 (60 y 82 CV), 1.6 16 V. (109 CV);
Diesel 1.5 (50 CV) y Turbodiesel (67 CV).
EQUIPAMIENTO SEGUN VERSIONES:
Sistema de Protección Lateral. Cinturones
Autotensables. Airbag. ABS. Cierre
Centralizado. Alarma Antirrobo. Elevalunas
Eléctricos. Dirección Asistida. Cambio
Automático. Aire Acondicionado sin CFC.
Techo Solar. Pantalla Multifunción.
Microfiltro de Aire. Radio-cassette estéreo
con 6 altavoces.
• Precio rec 	 Ludid., ,..rel l'abricante I Península s. Raleares>. I ramporie, IVA, impuesto de matriculación. gastos de pre-entrega
descuento p llllllll cional incluidos. Ventas a flotas .: consulta a tu Concesionario Oficial Opel. CSIellia, además. con las excelentes
condiciones de Financiación y I casing ol'recidas por Opel (,redit, Opel I casing Opel Renting. OPEL
TE	 ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A •
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
Paula, en el paper de Marguerite de Faust
El públic i els crítics de Palma elogien la soprano
Paula Rosselló, camí de
 l'èxit
 definitiu
Redacció, T.T.- Paula Rosselló,
la soprano manacorina,
 debutà en
el terreny operístic el passat dia 28
d'abril, amb un èxit més que nota-
ble. Un èxit que va molt més enllà
del nostre comentari, ja que ha ten-
gut ample ressò a crítics especialit-
zats i que fa que Paula Rosselló co-
menci una nova etapa dins la seva
vida; pressumiblement, la de la
seva consagració artística.
Dia 28, i després de superar més
d'un entrebanc, Paula Rosselló de-
butava al món de l'òpera amb un
paper difícil i compromès: el de
Marguerite del «Faust» de Gounod,
dins la VII Temporada d'Opera de
Primavera, al Teatre Principal de
Palma. El diari «Baleares» deixa:
«Paula Rosselló brilló con luz pro-
pia en Faust» (Tomeu Poquet). Al
«Diario de Mallorca», el crític Aguiló
de Cáceres parlava de «Paula Ros-
selló», facultades vocales in cres-
cendo». Dins els comentaris dels
crítics es deien coses així: «...
Sobre todo en el conjunto se había
incorporado otra figura, otra artista,
otra belleza que brillaba con luz
propia, ella era nuestra soprano
mallorquina, Paula Rosselló. El he-
chizo de su voz se apoderó de las
tablas y cautivó a los espectadores
restableciendo el equilibrio entre
personajes que se desenvolvían en
el enredo según los imperativos de
la obra...».
I si els comentaris ja eren elogio-
sos a la funció del seu debut, -dia
28- la seva actuació de dia 30
acabà d'entussiasmar a tots els
presents, ja que aconseguí una in-
terpretació memorable que obtin-
gué els aplaudiments fervorosos del
públic que omplia el Teatre Princi-
pal.
Però preferim acursar aquest co-
mentari, per donar cabuda a aques-
tes pàgines
 a l'estimable
col.laboració que hem rebut exclus-
sivament per 7 Setmanari del cone-
gut i competent crític d'òpera, Ar-
mando Garcia, un bon coneixedor
de la trajectòria
 artística de Paula
Rosselló.
I per acabar, i pensant qué és la
millor mostra de
 l'èxit assolit per la
soprano , cal comentar que el Di-
rector de «Faust», a Ciutat, fou
Jorge Rubio, Director Titular de l'ò-
pera de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Jorge Rubio es va extendre en
comentaris elogiosos a Is soprano.
Però hi ha un fet més important que
les paraules: aquest mateix director
ha contractat Paula Rosselló per
rópera de Las Palmas, on actuará
el dies 11, 12 ¡13 de juny; al mateix
temps, Ii oferia pi -encimes actuacions
a les representacions de «Los
cuentos de Hoffmann» de Offenba-
ch. Aquest gest demostra fins a
quin punt
 captivà
 la soprano al pú-
blic i de manera especial al director
de l'obra. Tot fa pensar que Paula
Rosselló es troba davant l'etapa de-
finitiva de la seva consagració artís-
tica.
En tu radio de acción. 
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Col•laboracído
La soprano manacorense ha debutado con FAUST, con rotundo éxito
A propósito de la voz de Paula Rosselló
Recuerdo que allá por los años 81, tal
vez 82, mi buen amigo Rafael Nadal, me
habló un día de una muy joven soprano,
llamada Paula Rosselló, en la que él presu-
mía adivinar unas cualidades vocales que
quizás pudieran con el tiempo, llevarla a
ocupar un puesto de relieve en el siempre
difícil, incierto y tremendo mundo de la
Opera. Fue así como conocí personal y ar-
tísticamente a Paula. Vino al céntrico local
palmesano de «Amigos» y en su pequeño
salón de actos, dio un recital de canto que
no fue más que éso: la presentación de una
jovencísima cantante, en su fase pre-inicial,
que dejó totalmente indiferente a la mayor
parte del auditorio, salvo a los «profetas
del mal augurio» -eternos seguidores del
divo o la diva que la perfecta grabación
discográfica les sirve y de la que están
eternamente intoxicados- que pronostica-
ban la más aterradora nulidad en el futuro
de la incipiente soprano. Y, sin embargo,
quedé bastante pensativo después del acto
citado. Profeta ni lo fui ni lo soy pero la
voz que acababa de escuchar, bajo su gran
cúmulo de deficiencias, de errores, de pro-
fundos huecos... no dejó de interesarme en
toda la velada. Es fácil decirlo ahora pero
les aseguro que aquella noche regresé a
casa convencido de que aquella muchachita
podría llegar a ser una buena cantante
como mínimo. El camino debería ser duro,
largo y ciudadísimo pero, repito, había po-
sibilidades.
El tiempo fue pasando: aquí y allá, dis-
tanciadarnente, Paula iba ofreciendo algún
que otro recital y aunque algo había avan-
zado, las cosas no acababan de ir lo justas
que era menester. Los agoreros del mal, no
sé si en Manacor, pero sí en Palma (Palma
con su pretendida fa de ciudad tranquila y
pacífica que no es, puede ser tremenda-
mente cruel y mezquina. Lo dice un palme-
sano) seguían pronosticando negros nuba-
rrones. Sólo con Francisca Cuart (gran
dama, exquisita soprano, persona de gran
ecuanimidad y excelente amiga) convenía-
mos en que Paula escondía un tarro de ex-
quisitas esencias vocales que alguien debía
ayudarle a destapar. Su formación musical
era ya envidiable; vocalmente le faltaba
largo trecho por recorrer. Trecho que pode-
mos condensar en el ABC del cantante: im-
postación, apoyo, dominio del «fiato», por
ende, libertad de emisión, etc., pero, sobre
todo, la gran batalla que le quedaba por li-
brar contra el registro agudo que se le re-
sistía tenazmente.
Un buen día Paula dejó su Manacor
natal por los aires italianos y junto a las
doradas agujas del Duomo de Milán, inició
una singladura que debía llevarla al puerto
deseado: Rina Malatrasi, quizás la más ca-
pacitada entre las profesoras de canto de
aquella ciudad, «sancta-sanctorum» de la
Lírica universal, la tomó entre sus manos y
comenzó a cincelar lenta y sabiamente ese
instrumento vocal que iba resultando de
extrema calidad, calidad que yo (y de ello
me siento realmente orgulloso) había intui-
do desde el primer momento, desde la ini-
cial audición en el pequeño salón de la
céntrica calle palmesana.
Espaciadarnente Paula iba visitando Ma-
llorca: vacaciones, recitales, conciertos por
la geografía isleña, alguna zarzuela en el
Principal.., y ya se iba notando sus progre-
sos. Musicalmente siempre a punto, la voz
iba adquiriendo cuerpo y era ya evidente
un sonido de marcada pureza y suavemente
aterciopelado. Quedaba todavía esa gran
«bestia negra» de tantísimos cantantes, al-
gunos de ellos realmente grandes (Caruso,
Tebaldi, Domingo): el registro agudo que
estaba apuntalado, sí, pero absolutamente
sin afianzar. Como esos grandes -¡y que
grandes!- citados, Paula tuvo que ir luchan-
do con tesón, con férrea tenacidad hasta
conseguir esa victoria en aras de amplia-
ción que resultados recientísimos y que
hoy nos ocupan, han venido a demostrar.
Tenemos pues a una soprano que hoy
está en posesión de un instrumento vocal
de primera categoría. Ello ha quedado bien
patente en las dos representaciones de la
ópera «Faust» celebradas recientísimamen-
te en el Principal de Palma en las que
Paula ha asumido el duro y comprometido
rol de «Marguerite». Es ya la suya una voz
corpórea, redonda (en Italia las llaman
voces «con pulpa») y que destaca por su
marcada belleza. Está llena de armónicos y
posee el inestimable don de subir al regis-
tro agudo «en columna». Me explicaré in-
tentando ser breve y lo más claro posible:
Normalmente el recorrido de la voz desde
el registro centro-grave hasta el agudo, des-
cribe la silueta imaginaria de una pirámide;
es decir; amplio en la base y estrechándose
(adelgazando, por decirlo de forma llana)
en su viaje a las zonas altas. O sea, tene-
mos que un tenor o una soprano de amplia
voz central o grave llegará a las cotas de
un sí o un do (notas de auténtico respeto)
con un sonido mucho menos corpóreo que
en su centro. Lo mismo ocurrirá a un barí-
tono al remontarse a un sol o la bemol; a
un mezzosoprano a un la o si bemol, o a un
bajo respecto al mi o fa sostenido. Excep-
cionalmente, sin embargo, hay voces que
llegan a esos techos sin ese proceso de
«adelgazamiento» vocal es decir, «en co-
lumna» como he dicho. Una soprano real-
mente mítica, Renata Tebaldi, podría ser
un validísimo ejemplo de lo dicho. Lo fue
también el legendario tenor Fleta en el pa-
sado. Y a notar que esos privilegiados can-
tantes están siempre en posesión de un ins-
trumento vocal de primer orden, de un ma-
terial (a la voz se la suele citar así en el
argot operístico) de gran calidad y extraor-
dinaria belleza. Es éste el caso de la sopra-
no de Manacor que a las cualidades apun-
tadas reune la de una curadadísima prepa-
ración mucial tan importante, y no abun-
dante en los cantantes de ópera. La musica-
lidad es uno de los distintivos de Paula.
Estoy seguro que el más exigente de los di-
rectores trabajará tranquilo y a gusto con
ella. Esa baza jugará siempre en favor
suyo. No les quepa duda.
Paula acaba de debutar en un escenario
mallorquín un rol de las características del
de Marguerite de Faust. Parte difícil, deli-
cada, árdua pero piedra de toque para pone
de manifiesto sus grandes cualidades. Su
repertorio puede ser muy amplio. Gran
parte de Verdi, Puccini, Donizzetti y Cilea
y Massanet... son autores que ella puede
afrontar con consciente traquilidad desde
ya. Se lo permite, insito, su preparación
musical, su capacidad de estudio y el estar
en posesión y casi pleno dominio (en esta
carrera nunca se acaba de llegar del todo)
de esa voz, auténtica fuente de belleza y
expléndido abanico que se abre en un canto
«spiegato», lleno de armónicos, eminente-
mente femenino y marcadamente bello, de
una belleza que podríamos definir como
sensual, acariciante y suntuosa.
No queda sino desear que los que deben
tener oidos, oigan; eso es vital para el futu-
ro artístico de Paula. La soprano hecha y
derecha está aquí. Voces de las característi-
cas de la suya, no sobran precisamente.
Que no sea, pues, «la voz que clama en el
desierto».
Armando García,
Miembro Estable del Jurado en losl
Concursos Internacionales de Canto:1
«Beniamino Gigli» en SirmioneE
(Italia) y «Gioseppe Bargaiti» en
Ferrara (Italia)
Amb l'obra «Villa del tresor»                    
L'actor manacorí Pep López actúa amb una
companyia de València
M. Ferrer.- L'actor manacorí i
membre del grup de teatre «Els
capsigranys» es troba aquest dies a
Valencia on ha passat a formar part
d'una companyia professional.
«L'illa del tresor» 1 Sir John
Trelawney
Aquesta obra, basada en la
novel.la de Robert L' Stevenson i
en versió de Ramón Moreno i Rafa
Contreras s'escenifica a la Sala Es-
calante que és el Centre de produc-
ció teatral per a escolars i públic fa-
miliar.
Dins el repart de l'obra, en Pep
López posa en escena al personat-
ge de John Trelawney que pren
part al desemvolupament de l'acció
teatral juntament amb un grup de
L'actor Pep López actúa amb una
companyia professional de Valencia.
dotze actors més.
Pel que respecte a la tasca que
dur a terme Pep López sempre re-
sulta molt important i significatiu
perquè
 ha aconseguit transpassar
les «fronteres» cap al món del tea-
tre professional.
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Una
aquellos
para vivir
SOMMERBY
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Jon Amiel, con Richard Gere,
Jodie Foster, Lanny Flaherty y Bill
Pulman.
El momento en que Jack Som-
merby surge de la nada para recu-
perar su vida tras una ausencia de
siete años supone un cambio radi-
cal para su ciudad de origen y para
todos sus habitantes. Cuando el
joven propietario de la plantación
abandona Vine Hill, Tennesse, para
luchar en la guerra civil, dejó tras
de si a su esposa y a su hijo de
corta edad, también amigos y cono-
cidos que le vieron partir con emo-
ciones encontradas. Jack Som-
merby había sido un hombre difícil,
con frecuencia tosco, violento e ine-
ficaz en la gestión de sus tierras.
Su esposa, Laurel, acusó el esfuer-
zo de dirigir la plantación ella sola,
criar a un niño y sobrevivir a una
guerra devastadora, pero también
sintió el alivio de liberarse de la
frialdad y la esporádica brutalidad
de Sommerby. Un amigo de la fami-
lia, Orin Meechan vio la oportunidad
de cortejar a Laurel al no regresar
Jack del campo de batalla; traba-
jando en las tierras de ella y ayu-
dándole a criar a su hijo, Meechan
aguardaba con anhelo el día en que
la estricta Laurel considerara a su
marido oficialmente fallecido para
contraer matrimonio con él. Pero
cuando Jack regresa, más de dos
años después de concluir la con-
tienda, es un hombre completamen-
te distinto. Y nadie puede imaginar
la gran alegría y la profunda tristeza
que le aguardan. Sommerby reavi-
va el amor que un día experimentó
Laurel por él, mostrándose más
amable y apasionado de lo que ella
era capaz de recordar. Además,
Jack invierte la tendencia hacia la
progresiva pobreza en Vine Hill, de-
volviendo a toda la ciudad la pros-
9peridad al convertirse en pionero
-634 del cultivo del tabaco. Su cambio,
%de hecho es tan completo que laEgente empieza a preguntarse, si
Jack Sommerby es realmente el
mismo hombre que dejó la ciudad
siete años atrás. Sólo su enamora-
da esposa, Laurel, conoce los se-
cretos que Jack lleva consigo.
GLENGARRY GLEN ROSS,
(EXITO A CUALQUIER PRECIO)
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana).
De James Foley, con Al Pacino,
Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed
Harris y Alan Arkin. D: 110 m.
«Exito a cualquier precio» cuenta
como los directivos de una empresa
inmobiliaria fuerzan a sus emplea-
dos más allá de lo inimaginable.
Para ello la empresa lleva a cabo
un concurso interno en el que el ga-
nador puede conseguir un Cadillac
y los perdedores serán despedidos.
Cada uno de los vendedores
tiene su carácter y su pasado.
Ricky Roma es el recién llegado.
Joven, atractivo y agresivo confía
en el sistema y en sí mismo. Ricky
es la imagen de lo que Shelley
Levin debió ser hace algunos años.
Actualmente, Shelley atraviesa un
bache, sus ventas han descendido
y, encima, debe hacerse cargo de
la hospitalización de su hijo. Otro
de los empleados es Dave Moos,
un hombre frío, vengativo y harto
de todo. Entre ellos, y por culpa del
concurso de promoción, se crea
una red interna de intereses ma-
quiavélicos y una intrigante tela de
araña.
Este filme, rodado en Chicago
(Illinois) ha proporcionado al vetera-
no Jack Lemmon el premio al mejor
actor en el pasado festival de Vene-
cia. Calificada como «La muerte de
un viajante» de los años noventa,
esta película es una buena ilustra-
ción de lo que sucede en una socie-
dad en la que sólo cuenta el «tanto
tienes, tanto vales», una situación
particularmente dramática en tiem-
pos de crisis económica. El lengua-
je es crudo y el escenario claustro-
fóbico.
A S'HORA DE SA VERITAT
1 després
qué?Per Felip Barba
El tres darrers partits que ha jugat
el Porto Cristo han estat importants
per fer que es pugui pensar una
altra vegada en aconseguir mantenir
la categoria. L'empat dins Na Cape-
Ilera, guanyar al Ferriolenc i la victó-
ria aconseguida dissabte dins Cala
Millor, han fet que l'equip porteny re-
cobri totes les possibilitats i práctica-
ment depèn d'ell mateix.
La clau d'aquesta salvació definiti-
va pot estar al partit que es jugará
aquest diumenge al «Ses Comes",
on el Porto Cristo rebrà
 la visita del
Constància d'Inca, un equip que
també lluita per aconseguir mante-
nir-se a la Tercera Divisió i que
només té dos punt més que el Porto
Cristo.
Si els portenys guanyen aquest
partit, s'altre jornada visiten al cué
Son Roca i poden aspirar a aconse-
guir la salvació definitiva. L'empat
dins Manacor i la victòria dins Cala
Millor, han estat decisives perquè
l'equip porteny mantengui intactes
les seves esperances de salvació.
Guanyant al Constància i dins Son
Roca tenen assegurat pràcticament
el quedar a la Tercera Divisió.
Creo que el que estan fent els ju-
gadors que pertanyen a la plantilla
del Porto Cristo és digne d'alabar, ja
que sense entrenador, sense co-
brar, sense tenir un president i una
Junta que els recolzi, han demostrat
tenir moltes ganes i vergonya espor-
tiva per intentar treure l'equip dels
llocs de descens i demostrar a l'afi-
cionat porteny, que per cert tampoc
és que ajudi molt, que amb il.lusió,
ganes i deixant a un costat els pro-
blemes es poden aconseguir victò-
ries. Ara s'está pràcticament a dos
punts de la salvació i ho han fet
sense l'ajud de ningú, al menys dels
que volen esser capdavanters i que
a l'hora de la veritat han donat l'es-
quena al Club i a l'equip.
A més dels jugadors de la planti-
lla, dues persones tenen molt que
veure amb la reacció del Porto Cris-
to, dos germans, Xisco I Pep Pinya,
el primer en les tasques directives i
el segon que ha tornat al Porto Cris-
to per donar els seus consells es-
portius, ja que de futbol en sap molt,
encara que faci moltes temporades
que hagi deixat d'entrenar. El cert
que l'ajud d'aquestes dues perso-
nes, portenys d'arrel, han estat deci-
sives a l'hora de fer reaccionar l'e-
quip i aconseguir victòries.
Però no tot será un camí de roses
si s'aconsegueix la permanència, els
problemes econòmics provocats per
Angel Conesa, es van acumulant i
pareix que tenen una solució molt
difícil i quasi irreversible. El cert és
que no hi ha doblers, ni manera de
fer-los i això pot acabar amb una de-
bacle económica molt difícil de su-
perar per qualsevol dirigent, al
menys per intentar fitxar jugadors i
entrenador per la próxima tempora-
da.
Si el futur actual del Porto Cristo,
esportivament parlant ara és opti-
mista. Ens demanam: I després
qué?. De moment no hi ha una res-
posta válida. utr: v
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
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Encara que no es sap
si es podrá seguir jugant
a Tercera Divisió, els ju-
gadors portenys dirigits
per «Betoven», juguen
del millor i una cosa
tenen que és més ver-
gonya que qualcú.
Per cert que dels roigiblancs no
és salvar ni l'apuntador. Els millors
sense cap mena de dubtes foren
els que estaren a la graderia i els
espectadors que aguantaren el mal
joc roigiblanc.
Xampany a rompre i festa per ce-
lebrar el títol. Amb la derrota davant
el Platges, el xampany es va tornar
aigua i la festa es convertí en fune-
ral.
Ara que diuen que no cobren,
que En Conesa no va per devers
«Ses Comes», el Porto Cristo va
donar una passada als de Cala Mi-
llor. El darrer mantendran la catego-
ria. I després?.
Però en «Jimmy» estava tranquil,
només li manca fer un punt o que la
Penya en perdi un. Més fácil impos-
sible. Però si no es juga millor pot
passar qualsevol cosa.
Diumenge a «Ses
Comes» partit decisiu,
portenys front els d'Inca.
La táctica dels bruixots
Pinyes pot esser decisi-
va. Dins Cala Millor ho va
esser i es pot repetir.
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El moderador, Sinto Planas, Johan Cruyff Simó Juan Galmés
Johan Cruiff, entrenador del Barça, Llorenç Serra Ferrer,
entrenador del Mallorca i Jaume Llaurado, President del
Forum Samitier, els tres convidats a la Tertulia.
Li Futbol
Amb Jaume Llauradó y Serra Ferrer
Johan Cruyff, present a les Tertúlies de Pula
El passat dilluns i en quasi
cent persones convidades,
es va iniciar al Restaurant
s'Era de Pula, el sisé cicle,
denominat «Cultures del
segle XXI». El primer tema
va esser « Automàticament
futbol» Forum Samitier, que
va contar amb la presencia
de Johan Cruyff, entrenador
del Barça, Llorenç Serra Fe-
rrer, entrenador del Mallorca
i Jaume Llauradó, president
del Fòrum Samitier. Va faltar
a la cita el jugador manaco-
rí, Miguel Angel Nadal, que
tenia un exámen d'entrena-
dor juvenil i no va poder
venir a aquesta tertulia, que
va ser moderada pel perio-
dista, Sinto Planas Sanmar-
tí.
Realment el centre de la
tertulia es va centrar amb el
Barça, ja que la presencia
de Johan Cruyff va acaparar
pràcticament
 l'atenció de
tots el assistents. La Tertulia
le va començar En Planas
Sanmartí, presentant i fent
una biografia del tres convi-
dats, per després iniciar un
parell de preguntes a cada
un d'ells. Seguidament es
va donar la paraula al públic
assistent i es va començar a
fer preguntes especialment
a Cruyff, que en la seva ma-
nera peculiar va contestar a
totes elles, demostrant que
tant dins el terreny de joc o
vestidors a on dirigeix al
Barça, com en aquesta ter-
tulia és una persona sincera
que diu el que es sent i que
té clar com ha d'esser el
Barça que ell vol.
També va parlar de Mi-
guel Angel Nadal, diguent.-
Miguel Ángel está comen-
çant a ser el jugador que
to volla, és una gran perso-
na,
n.
un millor esportista,
que ha agafat molta de
?técnica en aquestes dues
Z temporades
 que está amb
-el Barcelona que espera
que encara millori més, Ja
que pens que d'aquí a un
any o dos será quan el
mallorquí estará al màxim
de les sayas possibilitats. -
Va afegir. - És un Jugador
pollivalent I per tant pot
Jugar a qualsevol posició,
el que fa que sigui un deis
titulars fitxes de l'equip.
També va xerrar del pro-
blema que pareix que té el
seu equip amb la selecció i
posant com a exemple el
partit que es va jugar diu-
menge passat a Sarrià, a on
el Barça no va jugar bé i
consideré que era debut a
que set jugadors estaven a
la selecció, sis a l'Espanyola
i un a la Búlgara, el que feia
que estassin cansats de
viatjar, d'entrenaments i par-
tits, cosa que es resentia el
joc de l'equip.
També es va parlar de qui
guanyarà la Lliga, Cruyff va
Esteban Caldentey, con Nebot, Salvuri, Barceló y Peña fort,
fueron los portavoces de la plantilla
dir.- En aquests moments
anam davant i crec que
podem aconseguir la ter-
cera Lliga consecutiva.
Tenim el gols a quatre
gols a favor, la temporada
passada en teniem dotze
en quantre, pel que pens
que tenim més possibili-
tats que el Real Madrid.
Com hem dit abans la
gran estrella d'aquesta tertu-
lia va esser l'entrenador ho-
Cruyff creu que
anar tants de
jugadors a la
Selecció
perjudica al
rendiment de
l'equip
landés Johan Cruyff, que en
tot moment es va mostrar
dialogant i va contestar totes
les preguntes que li formula-
ren. Pensam que aquesta
tertulia va esser una mostra
més de la perfecta organit-
zació de Romeo Sala, que
va demostrar que no té res
impossible. Dur en Cruyff ho
pareixia, però amb la seva
gestió i la d'en Jaume Llau-
radó ho va aconseguir.
Entre lrs personalitats as-
sistents en aquesta tertulia
hi havia el Conseller de Cul-
tura, Jaume Cladera, Direc-
tor general d'Esports,
Ramón Servalls, El Vice-
president de la Banca
March, el manacorí Simó
Juan Galmés, Batle de
Palma, Joan Fageda, entre
altres.
Felip Barba
Fotos: Toni Blau
Manifestación de los jugadores del Badia de Cala Millor
«Hace seis meses que no cobramos y es difícil
que la directiva nos abone lo que nos deben»
Anteayer jueves, la planti-
lla del Badía de Cala Millor
convocó una rueda de pren-
sa, en la cual os jugadores
querían hacer público su
descontento sobre la actua-
ción de la Junta Directiva,
ya que hace seis meses que
no cobran y según las pala-
bras de los portavoces, es
muy difícil, por no decir im-
posible, que los actuales di-
rigentes puedan abonar los
3 millones de pesetas que
faltan para pagar a los juga-
dores.
La plantilla del Badía esta-
ba representada por su en-
trenador, Esteban Calden-
tey, y los jugadores Salvuri,
Nebot, Barceló y Peñafort.
Lo más interesante que
se dijo en esta convocatoria
de los medios de comunica-
ción fue lo siguiente.- Desde
el pasado mes de Diciem-
bre no hemos cobrado ni
una peseta, la Directiva
nos ha comunicado que
no tiene dinero para afron-
tar el tercer plazo que nos
deben, ni tampoco el cuar-
to, por lo que nos ha
hecho ver que no vamos a
cobrar nada más en lo que
resta de temporada. Noso-
tros ya no confiamos en
nada, ni en nadie, por lo
que queremos hacer pú-
blica nuestra situación.-
Sobre que medidas va a
tomar la plantilla, declara-
ron.- Vamos a seguir en-
trenando y jugando los
tres partidos que restan
para terminar la Liga y
después nos vamos a
negar a entrenar y a jugar
los partidos amistosos,
dos en concreto, uno fren-
te al Cardassar, aquí en
Cala Millor y el correspon-
diente a las Fiestas Patro-
nales de Son Servera.
Pensamos que es lo único
que podemos hacer, y lo
vamos a llevar a efecto
con todas las consecuen-
cias.- Como se puede ver
las cosas son graves y no
se presume una solución in-
mediata por parte de los diri-
gentes del Badía, que deben
de recibir una subvención de
un millón de pesetas por
parte del Ayuntamiento,
pero que no se va a destinar
a pagar a los jugadores, ni
al entrenador. Por lo que la
situación del club que presi-
de Juan Pallicer, se encuen-
tra en un momento muy difí-
cil, ya que sus directivos no
quieren o no pueden afron-
tar una deuda de 3 millones §"'
de pesetas. z
Felip Barball
Salas, podría reaparecer en el Miguel Nadal.
Li 
 Fútbol
Frente al Mallorca Atco. en el Miguel Nadal
El Manacor lo tendrá difícil para conseguir
un resultado positivo
No pudo ser. El Manacor en un partido lleno de desa-
ciertos no pudo celebrar la consecución del titulo de
campeón de la Tercera División. Un Playas de Calviá
mejor situado sobre el rectángulo que se mostró muy
superior a los rojiblancos y consiguieron una merecida
victoria, ya que superaron en todo momento, tanto tácti-
camente, como técnicamente a los jugadores de Miguel
Jaume. Lo mismo que hicieron en la primera vuelta en
el Municipal de Magalluf.
Esta derrota ha supuesto para el conjunto rojiblanco
esperar a conseguir matemáticamente el titulo y por
otra parte ha servido para que el equipo de Calviá se
haya clasificado para disputar el «Play-Off» de ascenso.
Ahora el conjunto rojiblan-
co deberá intentar en el Mi-
guel Nadal de Palma conse-
guir este punto que le falta
para matemáticamente con-
vertirse en campeón de esta
Tercera División, ante un
rival muy difícil como es el
Mallorca Atco. que entrena
Martín Munar. El filial mallor-
quinista es tercero en la cla-
sificación, después del Ma-
nacor es el equipo que más
goles ha contabilizado y
sobre el césped artificial del
Miguel Nadal es difícil de
sorprender, cuenta con un
equipo joven, con jugadores
de gran calidad, de los que
se espera mucho y están lu-
chando los noventa minutos
para conseguir la victoria.
Es un equipo difícil que va a
crear muchos problemas a
los manacorenses.
Pasando al conjunto roji-
blanco, diremos que seguirá
siendo baja Tudurí, que
cumplirá su tercer partido de
sanción y también serán
dudas Salas y Quetglas,
aunque el primero podría
jugar si se recupera total-
mente.
Este encuentro es impor-
tante para la plantilla que di-
rige Miguel Jaume, no sólo
para conseguir un resultado
positivo y con ellos el título,
si no para ver si se reaccio-
na favorablemente en el
juego y se consigue llegar al
«Play-Off» en un buen mo-
mento, ya que en los últimos
partidos el conjunto rojiblan-
co ha bajado mucho su
juego y también su motiva-
ción, esta confrontación
frente al filial mallorquinista
puede servir para enderezar
el rumbo y conseguir un
mejor juego de conjunto. Del
que en estos momentos
está necesitado el equipo
manacorense, que parece
haber perdido mentalización
y les falta la garra e ilusión
de anteriores partidos.
Este interesante encuen-
tro entre los dos equipos
que más goles han marcado
en esta Liga 92-93, 85 el
Mallorca Atco. y 89 el Mana-
cor, va a dar inicio a las seis
de la tarde y ha sido el Sr.
Parets Cañas, el colegiado
designado para dirigirlo.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos no variarán mucho de
las siguientes:
MALLORCA ATCO.:
Raya, David, Galindo, Martí,
Juanan, Linares, Gerardo,
Dani, Manolo o Jordi, Verger
y Rafita.
MANACOR: Quico, Copo-
ví, Gomila, Xavier, Matías,
Tomeu o Salas, Santa,
Tbfol, Tiá Riera, Nofre y Fe-
menías.
Felip Barba
El Porto Cristo en sus horas altas
Recibe al Constancia en un encuentro
decisivo para ambos conjuntos
Aun tiene muchas posibili-
dades de mantener la cate-
goría el conjunto del Porto
Cristo, más después de
haber conseguido vencer el
pasado sábado en su visita
al Badia de Cala Millor. Una
victoria clara y rotunda, 0-3,
que pone en evidencia la su-
perioridad del conjunto por-
teño sobre el de Esteban
Caldentey, que se vio sor-
prendido por el juego del
Porto Cristo, que en jugadas
de contragolpe consiguió
esta importantísima victoria.
Ahora los porteños ten-
drán que ratificar su buen
momento de juego, en un
partido crucial para conse-
guir sus aspiraciones, ya
que reciben la visita del
Constancia, un equipo que
también necesita de la victo-
ria para seguir manteniendo
las esperanzas de salva-
ción. Un Constancia que a
Rafel Nadal uno de los
destacados en Cala Millor.
las órdenes de Miguel Garri-
ga, que ha efectuado una
mala campaña, pero que úl-
timamente parece haber
reaccionado favorablemente
y que consigue buenos re-
sultados. Por lo que este en-
vite en «Ses Comes» va a
resultar decisivo para la
suerte de porteños e inquen-
ses.
El conjunto del Porto Cris-
to, que está demostrando un
amor propio impresionante,
está preparando este partido
con el máximo de seriedad,
son conscientes de lo que
se juegan y no quieren dejar
pasar esta oportunidad de
alejarse de los lugares de
descenso. Hay mucha moral
y motivación en el seno de
la plantilla bermellona de
cara a afrontar este decisivo
encuentro.
No hay novedades impor-
tantes en el Porto Cristo, y
por consiguiente no habrá
muchos cambios con res-
pecto al equipo que venció
en Cala Millor y que además
jugó muy bien. Demostran-
do en todo momento que
pueden sacar al Porto Cristo
adelante en esta recta final
de la Liga 92-93.
Este importantísimo en-
cuentro que va a enfrentar
al Porto Cristo y al Constan-
cia en busca de una plaza
para la permanencia, va a
dar inicio a las seis de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Muñoz Perugorria.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Tomás, Pastor, Nadal,
Soria, Nieto, Navarrete, Ve-
cina, Molina, Muntaner y
Nando.
CONSTANCIA: Martorell,
Carrasco, Llobera, Perelló,
Paco, Marcén, Chus, Loza-
no, Quetglas, Duque y
Oliva.
Felip Barba
Perdió, 2-4, ante el Ses Salines
El Barracar rinde visita al potente Margaritense
Redacción.- Barracar, 2:
Garau, Estrany, Miguel,
Rubio, Mascaró, Servera,
Mayordomo (Mora), Monse,
Morey, Martí y Sureda.
Ses Salines, 4: Rigo,
Rosselló, Vicens, Molina,
Gelabert, Oliver, Salom, Pin-
tado, Contestí, Serra y Váz-
quez.
Perdió la iniciativa el equi-
po del Barracar que se vió
sorprendido por los visitan-
tes, que a pesar de dominar
el partido se vieron sorpren-
didos por las jugadas de
contragolpe del equipo sali-
ner. Martí y Mora marcaron
por los barracaneros y
Salom (2), Oliver y Contestí
por el Ses Salines.
Monse, delantero del
Barracar.
Este domingo el Barracar
visita al segundo clasificado
el Margaritense, en partido
que dará inicio a las cinco y
media de la tarde y será di-
rigido por el Sr. Velasco Lo-
zano de Sosa.
INFANTILES
Barracar, O: Simarro, Pa-
rera, Gelabert, Vidal, Parera
II, Amez, Gamo di Oro, Ca-
brera, Heredia, Campins y
Gomila.
Pollença, 4.
BENJAMINES C.I.M.
Escolar, 2: Irles, Antón,
Dani, Raúl, José, Toni, Fe-
rrer, Mayol, Jesús, Isma y
Zico. (Alzamora, Cayado,
Ferrer II, Melis, Serra, Ferre-
ra y Miki).
Barracar, 2: Sánchez,
Barceló, Veny, Ortega, Her-
nández, Borges, Cama,
García, Sebastián, Barceló y
Ruíz. (Adrover, Caldentey I
y Caldentey II).
Goles.- Dani e lsma por
el Escolar y García y Barce-
ló por el Barracar.
Jaume Estelrich
	
Joan Nebot (B. Cala Millor):
(Cardassar): «Iremos a por	 «A pesar de los problemas,
todas»	 intentaremos ganar»
RESTAURANT
Torrador Típic
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manato. - Porto Cn to
Tels. 82 07 50 - 82 075!
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
LI Futbol
Cardassar - Badia
Ultimo derby de la Temporada 92-93
Para este interesante en-
cuentro dirigido por el Sr.
Liado Grau, las dos escua-
dras dispondrán de todos
sus efectivos a excepción
de Marcelino pendiente por
parte del equipo rojillo de
una posible sanción por acu-
mulación de tarjetas. En
estos momentos el conjunto
gualdinegro está situado en
la doceava plaza con treinta
puntos y cuatro negativos y
el conjunto que preside el
Sr. Pallicer, el cual según
sus jugadores les falta a co-
brar el tercer de los cuatro
plazos convenidos (unos
3.000.000 pts.) está situado
en novena posición con sus
treinta y seis puntos, por lo
que los de Estaban Calden-
tey, esperemos, que dejen
sus problemas en la caseta
y salgan al rectángulo a por
todas al igual que los de
González que de sumar los
dos puntos, lograrán prácti-
camente la permanencia au-
tomática y borrar el mal
sabor de boca de la última
derrota en su feudo por tres-
cuatro ante el once de la
ciudad de las perlas.
El Manacor, el cual fue el
primer evento que perdía en
la temporada en la liguilla
particular de rivalidad co-
marcal. Recordar que el pa-
sado sábado, por el mal es-
tado del terreno de juego los
Ilorencins suspendieron el
evento y seguramente se
disputará este jueves día
trece.
Para el derby las alinea-
ciones titulares que se pre-
veen para un y otro conjunto
son:
CARDASSAR: Seminario,
Estelrich, Mas o Roig, Ser-
vera, Galletero, Gaspar,
Morey, Caldentey, Diego,
Sancho y Rosselló o Loren.
BADIA: Miki o Servera,
Rosselló, Marcelino, Peña-
fort, Carrió, Salvuri, Alberto
o Juanchi, Andreu, Nebot y
Barceló.
Este domingo en «Es
Moleter» a las 17'30 tendrá
lugar el último derby comar-
cal de esta temporada entre
el Cardassar y el Badia de
Cala Millor, dos equipos si-
tuados en la zona templada
de la clasificación, por lo
que a priori parece que
pueda ser un evento desca-
feinado, pero como es de
suponer en estos partidos
los dos conjuntos ponen
toda la carne en el asador
para así deparar un buen
espectáculo a los muchos
aficionados que se espera
que se den cita en el Munici-
pal de Sant Lloren de un y
otro bando.
David, Olímpic C.I.M. Roldán, Olímpic Cadete. Sansó. Olímpic Infantil Nadal, Olímpic Cadete.
Cantera del C.D. Manacor
El Manacor Cadete, fue cuarto en el
Campeonato de Baleares
Redacción.- No le rodaron bien las cosas al Manacor
Cadete en este Campeonato de Baleares de Cadetes, ya
que al perder el pasado martes su primer partido ante el
Mallorca en Llucmayor, perdieron prácticamente todas
sus posibilidades. Después en sus tres encuentros dis-
putados en Menorca, ganaron uno, empataron uno y
perdieron otro, por lo que el equipo que dirige Tiá
Nadal, que también se vió perjudicado por decisiones
arbitrales, sólo pudo conseguir la cuarta plaza. Un
puesto inesperado, ya que se esperaba más de este
equipo, que volvemos a repetir perdió casi todas sus
posiilidades al perder el primer envite ante el Mallorca.
FUTBOL ESCOLAR
Es Canyar «C», 2: Car-
los, Miralles, Morey, Martín,
Adrián, Miguel, Adrover y
Robles.
Es Canyar «A», 3: Barce-
ló, Manuel, Marí, Fuster,
Fernández, Font, Gelabert,
Fluxá, Febrer, Julve, Muñoz
y Martín.
Goles.- Morey y Miguel
por Es Canyar «C» y Ma-
nuel (2) y Gelabert 1 por Es
Canyar «A».
Con esta victoria el con-
junto de Es Canyar «A», se
ha proclamado campeón del
Torneo Escolar 92-93.
INFANTILES
Murense, 2 - Olímpic, 1:
Sansó, Gomila, Terrasa,
Grimalt, Muñoz, Bosch,
Morey, Miguel, Pascual,
García y Sáez. (Porrás, Gar-
cías, Bélmez, Massanet y
Castillo).
Goles.- González y Clavi-
jo marcaron por el Murense
y García por los manacoren-
ses.
Manacor, 2: Ferrer, Veny,
Llodrá, Juan, Pujadas, Mo-
ragues, Blanes, Llabrés,
Muñoz, Alcalá y Nicolau.
(Serra, Castillo, Sureda y
Miguel).
Porto Cristo, 7: Brunet, P
Olmos, Más (Gayá), Pollón
(López), J. Olmos, Salas
(Siquier), Flores (G. Martí-
nez), Romaguera, Guardio-
la, Prieto y M. Martínez).
Goles.- Pujadas (2) por
los rojiblancos. M. Martínez
(3), Flores (2) y Guardiola
(2) por el Porto Cristo
BENJAMINES C.I.M.
Manacor, 5: Puigrós, Na-
varro, Miguel, Andreu, Hino-
josa, García, Gayá, Arnau,
R. Frau, Huertas y Richart.
(Pascual, Frau, Munar,
David y Miguel).
Playas de Calviá, 1.
Goles.- Por el Manacor
marcaron; Gayá (2), Richart
(2) y R. Frau. García marcó
el gol, del honor para los
calvianenses.
FUTBOL-7
Badia, 5: García, Corral,
López, Riera, Morales, Pas-
tor, Infante, Vilches, Bauzá,
Massanet, Nebot y Calden-
tey.
Atco. Manacor, 1: Gola-
bert, Llull, Pascual, Pomar,
Morey, Munar, Palma, Díaz,
Rodríguez y Alcalá.
Goles.- López (5) por el
Badía y Munar por el Atoo.
Manacor.
El partido de Futbol-7 que
tenía que disputarse el pa-
sado sábado entre el Mana-
cor y el Campos, que fue
suspendido por la lluvia. Se
celebrará el próximo martes
día 11 de Mayo, a las ocho
de la tarde.
CADETES
Olímpic, 2: Miguel, Aré-
valo, Femenias, Toral, Hu-
guet, Domenge, Roldán,
Mulet, Soler, Rigo y Nadal.
(Romero, Sansó y Vaquer).
Ses Salines, 1.
Goles.- Roldán y Rigo por
el Olímpic y Payeras por el
equipo saliner.
011mpic, 3: Miguel, Aré-
valo, Femenias, Toral, Hu-
guet, Domenge, Roldán,
Mulet, Soler, Rigo y Nadal.
(Romero, Sansó, Vaquer y N
Servera). ci)(tn
Consell, 1 .
Goles.- Domenge, Mulet
y Rigo por los manacoren-
ses y Muñoz por el Consell.
Los infantiles un año más en primera.
D
 Futbol
Futbol Base C.D. Cardassar
Los de Munar golearon al Badia
Benjamines Consell
CARDASSAR
ATCO. RAFAL
Suspendido debido a las
inclemencias climatológicas
y el mal estado del terreno
de juego
Infantiles 1 Reg.
CARDASSAR, 4
CALA MILLOR, O
Cardassar: Brunet, Um-
bert, Llinás, Alberti, Toni
Ramón, Sánchez, Gomila,
Riera, Ordinas, Sansó, Ca-
brer (Moll, Mike, Soler).
Cosas muy raras tendrían
que pasar para que el con-
junto que dirige Mateu
Munar no alcanzase su ob-
jetivo de mantener la cate-
goría, al golear en el derby
al conjunto calamillorer, en
un evento que tras el primer
período de igualdad, en la
reanudación tan sólo hubo
un color, el guardinegro. Los
tantos los materializaron Ca-
brer, Ordinas y Gomila, éste
último por partida doble.
Cadetes Cardassar	 buena a los Cadetes lloren-
cins, Mateu Riera y Guille-
Hay que dar la enhora- 	 mo Ordinas, al ser convo-
cados para la Selección Ba-
lear de dicha categoría.
Cantera del Porto Cristo
Nueva goleada de los Infantiles
Manacor, 2 - Porto Cris-
to Infantil, 7: Brunet, P.
Olmos, Mas (Gayá), Pollón
(López), J. Olmos, Salas
(Siquier), Flores (G. Martí-
nez), Romaguera, Guardio-
la, Prieto y M. Martínez.
En la primera mitad el
Porto Cristo fue muy supe-
rior al Manacor y ya dejó el
partido sentenciado.
En la segunda y efectua-
dos todos los cambios posi-
Nbles por el Porto Cristo, el
Ir>	 .
-..r.partido se igualó un poco
lamas. Los goles porteños
?fueron marcados por: M.
Martínez (3), Flores (2) y
..Guardiola (2).
Febrer, Porto Cristo Cadete.
CADETES
Porto Cristo, 3: Adrover,
Bernat, Febrer (Catalá),
Ribot, Cifuentes, Allande,
González (Lluís), Barceló,
Pont, Pérez (Vilchez) y
Nadal (Cañellas).
Barracar, 9.
Tarde desafortunada del
colegiado que no dio una a
derechas.
Partido muy competido
donde el equipo visitante es-
tuvo muy acertado en todas
sus oportunidades, que
supo aprovechar.
Restaurante
me" Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
•:11:1111:11411.
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Bar Can Miquel-Es Forat
2. Juanito, Riera, Mestre, Al-
cover, Salas, Padilla, Ta-
queta, Galmés, J.Mira, P.
Riera y Vanrell. En la segun-
da parte Morey y Jaume.
Hotel Helios 2. Orosa,
Narvaz, Vidal, Pons, Muñoz,
Madueño, Peregrina, Vela,
Martin, Tapia y Vicens. En la
segunda parte Sanchez,
Majero y Bibiloni.
Árbitro Sr. Arias auxiliado
por los Sres. Navarro y Cer-
vantes. Su arbitraje fue más
o menos lo que se espera-
ba.
Goles minuto 25. 1-0.
Centro de Taqueta y J. Mira
marca por bajo.
Minuto 55. 1-1. Trallazo
de Vicens que se cuela por
la misma escuadra.
Minuto 70. 2-1. Falta que
transforma Padilla.
Minuto 89. 2-2. Bibiloni
cruza ante la salida de Jua-
nito.
Incidencias: No pudo su-
perar el equipo manacorí al
Hotel Helios del Arenal en
un partido que fue dominado
por el equipo manacorí pero
su dominio no fue transfor-
mado en goles por contra
los del Arenal llegaron dos
veces a puerta y cada vez
consiguieron gol. Si a ello
unimos que en el partido de
ida el árbitro les robó el en-
cuentro a los Foradells con
un arbitraje casero y malin-
tencionado y en el de vuelta
tampoco les regaló nada y
ante la duda también lo te-
nían claro.
Para finalizar digamos
que la temporada ya le ha
concluido el conjunto mana-
corí al quedar apeado a la
final después de una feno-
menal campaña en la que
solo ha perdido dos partidos
en toda la temporada y ca-
sualmente con los mismos
árbitros de protagonistas.
Para la campaña venidera
el equipo podría ser que no
participara en este torneo y
volviera a sus orígenes,
pues por lo que parece este
Torneo de Empresas está
hecho a la medida de los
equipos palmesanos.
XI Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.
El Bar Can Miquel-Es Forat
no estará en la final
Cardassar 4 - Garagge Galletero 2
Plantas Adrover 3 - Frutas Servera-M 1
Marm. Esgramar 3 - Rambles Mundi Sport 3
Rambles Mundi Sport
Plantas Adrover
Mármoles Esgramar
Garaje Galletero
F. Servera Margarita
Cardassar
6	 2	 3	 1 18 12	 7
6	 3	 1	 2 15 12	 7
6 2 3 1 18 20 7
6 2 2 2 19 18 6
6 1 3 2 11 11 5
6	 1	 2 3 16 24 4
Futbol Peñas
Drogueria Mas, líder de la Copa Ayuntamiento
Resultados y clasificaciones de la pasada jornada: 	 S'Estel-Dur-Art	 12	 3	 2	 7 31 42	 7
Peña Mallorca	 11	 2	 0	 9 18 39	 4
GRUPO CAMPEON LIGA	 Carrocerias Can Biel	 11	 1	 0 10 14 40 2
GRUPO COPA CAMPEON DE LIGA
Jornada 7'
G. Galletero - Mármoles Esgramar, a las 1600 h., sábado
A.P. Frau
Rambles Mundi Sport - Plantas Adrover, a las 1600 h.,
sábado, Poliesportiu
F.Servera Marg - Cardassar, a las 1600 h., sábado. S.
Servera.
COPA CONSELL INSULAR
Bar Es Tai 2 - Casa Extremadura 1
Can Nofre O - Pub Can mac 2
Peña Son Servera 15 - Modas Juima-Porron 1
Pub Can Mac	 6	 5	 1	 0 29 11 11
Peña Son Servera	 6 4 2 0 30 9 10
Bar Es Tai
	
6	 3	 1	 2 11 11	 7
Bar Can Nof re	 6 3 0 3 12 10 6
Casa Extremadura	 6	 1	 0 5 9 15 2
Modas Juima-Porron	 6 0 0 6 10 45 0
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Calas Mallorca 1 - Arcs-Artà O
Las Tinajas 4 - Bar Serratt 5
S'Estel-Dur-Art 5 - CE Son Macià 1
Drogueria Mas 5 - Bar Ciutat O
Carr. Can Biel - Peña Mallorca (suspendido)
Drogueria Mas	 12 11	 1	 0 54	 8 23
Bar Ciutat	 12	 7	 2	 3 40 21 16
Arcs-Artá
	
12	 7	 2 3 43 25 16
Las Tinajas	 12	 6	 2 4 37 35 14
Calas de Mallorca 	 12	 6	 1	 5 26 30 13
CE Son Macià 	12 5 1	 6 30 34 12
Bar El Serralt	 12	 4	 2	 6 26 34 10
GRUPO COPA CONSELL INSULAR
Jornada 7'
Casa Extrem. - P.S. Servera, a las 1830 h., sábado, Fela-
nitx.
Modas Juima-Porron - Can Nof re, a las 1030 h., domingo,
poliesportiu
Can Mac - Bar Es Tai, a las 1800 h., sábado, Porto Cris-
to.
GRUPO COPA ILMO. AYUNTAMIENTO
Jornada 13'
P. Mallorca - Calas de Mallorca, a las 1800 h., sábado,
Poliesportiu.
Arcs-Artá - Las Tinajas, a las 1800 h., sábado, Artá
B. Serral - S'Estel Duart a las 1800 h., sábado, Poliespor-
tiu.
Ce Son Maciá - Drogu. Mas, a las 1600 h. Sábado, Son
Maciá
B. Ciutat - C. Can Biel, a las 1030 h., domingo, AP. Frau.
Jornada día 8 y 9 de mayo 1993
NOTA: El partido entre los equipos del Carrocería Can
Biel y el Peña Mallorca tuvo que suspenderse por causa de
la lluvia. Este partido se jugará el día 12 de mayo a las 2030
h. en el Poliesportiu del Manacor
CÅ 'N RIVAS
TAL L EH /TECA NIC
*PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
*MECÁNICA EN GENERAL
*TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS
C/ Joan Miró, 8	 Tel. 84 42 20
	 MANACOR (Mallorca)
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Peñas Futbito Manacor y Comarca
El mal tiempo deslució la pasada jornada
Como consecuencia de las inclemencias climatológicas,
de los partidos de la pasada semana, nos vimos obligados a
suspender tres el martes y dos el jueves, por lo que no
hemos creido conveniente confeccionar la clasificación,
pues como podéis comprender la misma -o sería muy com-
pleta. Tan pronto estén actualizados los partioos r—rá con-
feccionada.
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS JUGADOS
6 Jornada
G. Galletero - Caf. Es Cós, 1-0
Iris - Truis (suspendido)
M. Esgramar - Cial. Palau, 12-4
Es Cau - D. Mas/P. Serra (suspendido)
Caf. Can Martí - Pub Mac, 3-8
Artejoya - Embulls, 12-4
Avicor - Café 24, 1-24
Garito - A.V. SCT/Hipercentro, 7-6
Es Carreró - N. Nederlanden (Susp.)
7' Jornada
G. Galletero - Iris, 11-7
Bar Truis - M. Esgramar, 5-8
Cial. Palau - Es Cau (Suspendido)
D. Mas/P. Serra - Caf. C. Martí, 8-2
Pub Mac - Artejoya, 5-6
Embulls - Avicor, 4-2
Café 24 - Garito (Suspendido)
A.V. SCT/Hipercent. - Es Carreró, 6-10
Cafet. Es Cós - N. Nederlanden, 4-7
TEMA: INSTALACIONES ESCUELA GRADUADA
Según nos ha sido comunicado por los responsables del
Apartado de Instalaciones deportivas del Ayuntamiento de
esta Ciudad no podremos seguir utilizando el campo de la
Escuela Graduada, pues según parece la A.P.A. del mismo
y quizás algún vecino, les molesta nuestra presencia, pero
en fin no profundicemos en el tema. Lo que está claro que la
negativa no es por parte de la Delegación de Deportes, pues
bien al contrario, desde un primer momento todo han sido
atenciones hacia nosotros prestándose a lo que necesitáse-
mos. Y si bien esta temporada hemos tenido algún problema
de instalaciones, debido la premura de tiempo, bien es cierto
que esto no ocurrirá en la próxima, toda vez que se iniciarán
con suficiente antelación los contactos de la Directiva de
Futbito (sea quien sea el Presidente) con las personas que
sean responsables del deporte en el Ayuntamiento.
CAMPOS Y HORARIOS DE LAS JORNADAS 10 Y 11
(ATENCIÓN A LOS MIÉRCOLES)
Martes día 11
Pub Mac - Bar Truis; 2000 h., Es Kanyar
Avicor - Caf. Es Cós; 2100 h., Es Kanyar
A.V. SCT/Hiperc.- Esgramar; 2200 h., Es Kanyar
Café 24 - Iris; 2000 h., S. Ballest.
Es Cau - N. Nederlanden; 2100 h., S. Ballest.
Embulls - G. Galletero; 2200 h., S. Ballest.
D. Mas/P. Serra - Cial. Palau; 2000 h., Jordi Recó
Es Carreró - Caf. Can Martí; 2100 h., Jordi Recó
Jueves día 13
Tr's - D. Mas/P. Serra; 2000 h., Es Kanyar
Es Cau - A.V. STC/Hiperc.; 2100 h., Es Kanyar
Avicor - Garito; 2200 h., Es Kanyar
Artejoya - Es Carreró; 2000 h., Jordi Recó
G. Galletero - Pub Mac; 2100 h., Jordi Recó
Caf. Can Martí - N. Nederl., 2000 h., S. Ballester
M. Esgramar - Café 24; 2100 h., S. Ballester
Caf. Es Cós - Cial. Palau; 2200 h., S. Ballester.
Miércoles día 12
Iris - Embulls; 2000 h., Jordi Recó
Garito - Artejoya; 2100 h., Jordi Recó
FUTBOL 7 - «I TROFEO VIAJES MANACOR»
Ya está abierto el plazo de inscripción para este Trofeo,
por lo que los interesados pueden ir efectuando la misma en
el RTE. DES PLA, Tfno. 55 28 44. Para una mejor informa-
ción hacerlo en lunes a partir de las 2015 horas.
VISITA AL CASINO MALLORCA
Todo aquel que esté interesado en ir que se encuentre el
sábado día 8 a las 2100 horas en la Plaza del Mercado,
frente a la Caf. «XAROP».
La Directiva
Peña barcelonista M.A. Nadal
En el sorteo celebrado en la Delegación de la Peña en
Porto Colom (Bar Mestral) los agraciados para presenciar
el partido de este domingo entre el Barcelona y el Cadiz
fueron:
Socio 223: Bartolome Serra Bennassar. Sa Pobla.
Socio 324: Francisco Barceló Vidal. Caro, 17. Palma.
PARTIDO BARCELONA - RAYO VALLECANO
(23-5-93)
Socio 740: Carlos Noguera García (Can Pep Noguera)
Socio 512: Antonia Guiscafré Melis, La Niña, 8. Porto
Colom.
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Líderes de la fase de permanencia
El equipo Senior no tuvo ningún problema para superar
el basketaverage al s'Espardenyer
Fueron dos partidos de ocasión. El primero para defi-
nir la segunda posición de la clasificación y el segundo
para situarse, también en la última jornada, líderes de la
fase de permanencia de la Tercera Autonómica. El públi-
co presente en Na Cape llera disfrutó este fin de semana
de ochenta minutos de gran juego. La emoción por el
resultado y evidentemente, por la victória, no faltó. El
equipo senior celebró el domingo su condición de líder
de la fase de permanencia con una exquisita comida y
por su parte los jugadores del juvenil masculino, no du-
daron en corear en el vestuario premiando, de esta
forma, su propio trabajo realizado en la segunda parte y
en consecuencia, la segunda posición en la clasifica-
ción final.
M.A.Llodrá
La última jornada de balon-
cesto finalizó para el Club
Perlas Manacor con satis-
facción. En primer lugar era
el equipo juvenil masculino
quien veía premiado su tra-
bajo consiguiendo uno de
sus últimos objectivos, la se-
gunda posición de la clasifi-
cación. Esta plantilla que di-
rige Mateu Pascual logró su-
perar un marcador parcial
ajustado e incluso inverso
con una espléndida segunda
mitad. El domingo, la prime-
ra plantilla de esta entidad
manacorense conseguía
también su propósito, mar-
cando un fuerte ritmo en el
juego desde el inicio del par-
tido y aguantándolo hasta
que el árbitro señalara el
final del mismo. De esta
forma casi triplicaron el bas-
ketaverage obligado de seis
puntos, venciendo por una
diferencia de 15 puntos.
Juvenil femenino.- Por su
parte el juvenil femenino no
pudo afrontar su primer par-
tido correspondiente al Tro-
,feo Jorge Juan por no pre-
sentarse el equipo local, el
l Andratx. En el momento
previsto del inicio de esteEZencuentro se encontraban
r. presentes el equipo visitan-
te, el Club Perlas Manacor,
y el grupo de árbitros.
Transcurrida media hora se
alzó acta de incomparecen-
cia del Andratx, sin previo
aviso.
Cadete.- El equipo que en-
trena Joan Matamalas des-
cansó el pasado fin de se-
Mateu Pascual, entrenador
del equipo juvenil masculino
del Club Perlas Manacor.
Próxima
jornada
Sábado, 8 de Mayo
INFANTIL FEMENINO
Binissalem-Perlas — 12 h.
CADETE FEMENINO
San Pedro-Perlas — 17 h.
JUVENIL FEMENINO
Perlas- Andratx
(Anulado)
mana. El próximo sábado vi-
sitarán al San Pedro en un
encuentro que se iniciará a
las cinco de la tarde. El ca-
dete masculino también ju-
gará este sábado en la pista
del Imprenta Bahía, inicián-
dose el encuentro a las 19
horas.
Infantil.- Por otra parte el
único equipo al cual le res-
tan todavía partidos por dis-
putar es el conjunto de Ra-
fael Pastor y Catalina Mateu
quienes deberán disputar to-
davía tres compromisos. El
resto de grupos de la cate-
goría infantil han finalizado
ya la competición de la pre-
sente temporada.
Tercera División
PERLAS: 76 (32+44)
Reus (11), Sánchez (6),
Morlá (4), Riera (12),
G.Botellas (16), Jordà (11),
Pascual (14) y Barceló (2)
25/41 canastas de 2 pun-
tos, 2/6 triples y 20/29 tiros
libres. 31 faltas personales.
Eliminados Guillem Botellas,
Jordà y Morlá.
ESPARDENYER: 61(32+29)
B.Borrás	 (3),	 Cañellas
(14), Mateu (11),F.Borrás
(21), Garcies (4), Morales
(4) y Palou (4).
17 canastas en juego (3
triples) y 24/40 tiros libres.
23 faltas personales. Técni-
ca a B.Borrás y eliminado
Palou y F.Borrás.
Arbitro: Perdigón.
Movimiento del marcador:
1 parte: m.5 (6-4), m.10 (13-
12), m.15 (21-18) y m.20
(32-32)
II parte: m.25 (46-37), m.30
(58-47), m.35 (68-51) y
m.40 (76-61)
Partido con ajustada dife-
rencia en los primeros vein-
te minutos de juego y de ab-
soluto dominio de los mana-
corenses en la segunda
mitad. En la primera parte la
máxima ventaja alcanzada
por el Perlas fue de tan sólo
cinco puntos. Durante este
tiempo los chicos que dirige
Tomeu Santandreu perdie-
ron claras ocasiones de en-
ceste, desde debajo de la
canasta, yéndose al descan-
so con un empate a 32 pun-
tos. Una fuerte ritmo en la
segunda parte, con el que
no pudo hacer frente el con-
junto visitante, marcó ya una
diferencia de nueve puntos
en favor de los locales en
cinco minutos. Diferencia
que fue aumentando en el
transcurso del tiempo hasta
materializar el parcial de 44
a 29.
Juvenil masculino
PERLAS: 63(23+40)
Fuster (17), Veny (1),
Vidal (3), M.Pascual (19),
Aguiar (4), Muñoz (2) y
E.Pascual (17)
20/34 canastas de dos
puntos, 3/8 triples y 14/36
tiros libres. 19 faltas perso-
nales. Sin eliminados.
La SALLE: 60 (34+26)
Vaquer (13), Mas (2), Mi-
gueles (2), Pons (14), Rodri-
guez (13), Vega (5), Llabrés
(4), Bosch (3) y Vivo (4)
Arbitros: Oliver i Cirer. Re-
gular actuación.
Movimiento del marcador:
I parte: m.5 (8-9), m.10 (14-
18), m.15 (17-24), m.17 (17-
28) y m.20 (23-34)
II parte: m.25 (34-41), m.30
(50-45), m.35 (55-56), m.37
(60-60) y m.40 (63-60)
Una auténtica lección, con
ambición de victória, le dio
el equipo juvenil masculino
del Perlas al La Salle en los
últimos quince minutos de
juego. De esta forma y con
tres puntos de ventaja en el
marcador final los manaco-
renses se quedaban con la
segunda posición de la cla-
sificación, después de dis-
putar la última jornada co-
rrespondiente a la fase de
permanencia de su grupo.
A pesar de que en la pri-
mera parte tuvieron que
atravesar más penurias que
glorias, pués defensaban un
marcador adverso y en con-
tra de sus posibilidades, la
fuerte reacción en la segun-
da parte resultó suficiente
para conseguir su último ob-
jetivo. El partido cambió al
completo desde el punto
que el Perlas se mostraba
descentrado sobre la pista,
no consiguiendo superar la
defensa del La Salle, hasta
que empezaron a remontar
el resultado convirtiendo un
parcial de 16-3 que les si-
tuaba en el minuto 30, con
cinco puntos arriba. Estos
últimos cinco minutos resul-
taron duros para ambos
equipos. El marcador se
mantuvo hasta los últimos
sesenta segundos ajustado.
Al final una inteligente ac-
tuación de los manacoren-
ses les dio opción a quedar-
se con la victoria con un re-
sultado de 63-60.
Cabe destacar de este
encuentro la labor realizada
por Fuster, E.Pascual y
M.Pascual quienes anota-
ron, con espléndidas juga-
das, un total de 17 puntos
los dos primeros y 19 el ter-
cero. En general el equipo
jugó con rapidez, finalizando
excepcionalmente numero-
sos contra-ataques. Por otra
parte Aguiar conseguía ha-
cerse con un total de 17 re-
botes.                         
*Centre d'Estudis
Mascaró
ir
Rosselló 	                          
CURS DE:               
DISENY en 2-D i 3-D
MODELATGE de SÒLIDS        
Preu 42.000 -       
nffiffizzaimiwalomani             
Placa Cós 6, 2 2
 Manacor ¿ Fkr:, 84 45 68          
La trabada es celebrará dia 29 de maig a Na
 Capellera Es Canyar
El Club Perles Manacor confecciona les
normes pel torneig de
 «Bàsquet -3»
(M.A.LI).- El Club Perles
Manacor ha confeccionat les
regles que regiran el Torneig
de Bàsquet -3 i que es pre-
veu celebrar en un sol dia,
el proper 28 de Maig a les
instal.lacions de Na Capelle-
ra i el col.legi Es Canyar.
Les inscripcions per partici-
par-hi es poder presentar a
Toni Muntaner al telèfon 55
57 00. El preu per equip és
de 2.500 pessetes i la data
máxima per apuntar-se dia
25 del mateix mes. Es for-
maran dues categories, una
masculina i una femenina.
El sorteig dels grups es dura
a terme el dijous, dia 26 de
Maig a les 2015 hores al
bar de Na Capellera.
Regles de joc
Les normes esportives
que se tendran en compte
són les de la FIBA, amb les
excepcions que s'enumeren
a continuacó:
-El partit se jugará a mitja
pista, a una sola cistella.
-Se tirará una moneda per a
saber l'equip que comença a
treure.
-El partit se començarà amb
3 jugadors.
-La duració dels partits será
de 10 minuts de temps atu-
rat.
-El número màxim
 de fitxes
per equip será de cinc.
-Els partits se jugaran men-
tres hi hagi un jugador per
Estas son nuestras ofertas de la:
semana en Vehículos de Ocasión.1"
Aquest interessant torneig de «Tres contra tres» ha estat
organitzat pel Club Perles Manacor amb motiva de/es Fires
i Festes. La participació está oberta a totes les persones
interessades de la comarca, de qualsevol edat, i en masculí
i femení.
FORD ESCORT 1.6 Chic	 PM-AG	 450.000.-
OPEL KADETT 5p. 1.6 GL
	
PM-AS	 725.000.-
OPEL CORSA Ci1y	 PM-BF	 500 000.-
OPEL CORSA City (varios)	 PM-AY	 425.000 -
OPEL KADETT GSI 2.0
	
PM-AY	 875.000.-
ALFA ROMEO 1.5 TI	 PM-AN	 400.000.-
OPEL CORSA City	 PM-AL
	450.000.-
PEUGEOT 309 SR	 PM-AS	 675.000.-
OPEL KADETT 3p. GT 1.6
	
PM-AX
	
800.000.-
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
,N API, )s OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPI
equip a la pista.
-Cada equip podrá disposar
d'un temps mori.
-La treta de fons se farà des
del mig camp, per part de
l'equip perdedor.
-Els jugadors seran elimi-
nats una vegada haver
comes 3 personals.
-En el cas de que se pro-
duesqui lluita, la pilota será
per l'equip defensor.
-Les faltes personals de tir
seran sancionades amb 1 tir
lliure més possessó per l'e-
quip atacant.
-Si en el moment de la falta
personal l'atacant aconse-
gueix cistella no hi haurà tir
lliure, però la possessió se-
guirá afavorint a l'equip ata-
cant.
-Si s'assenyala falta perso-
nal intencionada l'equip ata-
cant disposarà de 2 tirs lliu-
res més la possessió de la
pilota.
-Les tècniques tendran la
mateixa resolució que les
faltes personals intenciona-
des.
-L'empat se resoldrà en una
sèrie
 de tres tirs lliures per
equip fins que un deis dos
equips resulti guanyador.
-Quan l'equip defensor agafi
el rebot, sempre que la pilo-
ta toqui la cistella, per poder
tirar haurà de sortir de la
zona de tres segons.
-Si l'equip defensor tira
sense sortir, la possessió . de
la pilota será per l'altre
equip.
El pasado viernes en el
Local Social de la Peña Ma-
dridista de Manacor (Bar Es
Creuers), se celebró una
cena de compañerismo
entre los socios y simpati-
zantes del equipo madridis-
ta.
Bastantes fueron las per-
sonas que se congregaron
en esta cena, como es nor-
mal, salvo alguna excep-
ción, todos eran aficionados
«merengues», que con buen
compañerismo y amistad
celebraron este encuentro
madridista.
La cena estuvo presidida
por Guillermo Pou, presiden-
te de la Peña, y entre otros
estaban madridistas de pro,
como Joan de s'Apotecaria,
Tiá «Pipero», Jordi Puigser-
Bastantes aficionados
acudieron a la cena.
ver, etc.
Concluída la cena se
efectuaron varios sorteos,
entre ellos dos balones fir-
mados por la plantilla del pri-
mer equipo del Real Madrid.
Así com el viaje a Madrid
para presenciar en el Esta-
dio Santiago Bernabeu, el
partido que va a enfrentar
este domingo al Real Madrid
y al Rayo Vallecano. La
socia agraciada con este
viaje a Madrid fue Cristina
Pou Bosch.
Texto y foto: Felip Barba
El pasado viernes en el Bar «Es Creuers»
Se celebró la cena de compañerismo de la
Peña Madridista
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
Es recorda a totes aquelles Associacions que tenguin per objecte la defensa, foment o minora
dels interessos generals o sectorials dels
 veïns
 del Municipi i, en particular, les associacions de
veïns
 d'un barri o districte, les de pares d'alumnes, les entitats culturals, deportives, recreatives,
juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualsevol altres similars. Que d'acord amb l'art.
236 del ROF per exercir els drets reconeguts als articles 232, 233, 234 i 235 de l'esmentat regla-
ment han d'estar inscrits en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals.
Aquesta inscripció es
 realitzarà
 a sol.licitud de l'Associació interessada, la qual ha de portar
les següents dates;
Estatuts de l'Associació; Número d'inscripció en el Registre Generals d'Associacions i a altres
Registres públics; Nombre de les persones que ocupen els
 càrrecs
 directius; Domicili Social;
Pressupost i programa anual d'activitats; Certificació del número de socis.
La manca d'aquesta inscripció facultará a aquesta Corporació a denegar qualsevol dret com-
près en els articles anteriors.
Manacor, 3 de maig de 1993
EL BATLE
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
D Hípica / Manacor
	
Ocho carreras sobre 2.050 metros
Ranitic, favorito del premio extra
Ligero aumento de ins-
cripción en el municipal de
Manacor que ha permitido
confeccionar un programa
con nueve carreras sobre la
distancia general de 2.050
metros sin ninguna de ellas
de carácter especial. Para
los apostantes destacar un
fondo de 80.700 ptas. en la
apuesta trío que se disputa-
rá en cuarto lugar del pro-
grama en lugar que en la de
cierre como era costumbre
hasta ahora.
Será alrededor de las seis
de la tarde cuando se dispu-
te esta cuarta carrera en la
que están inscritos: Saint
Amour, Ramire, Roi de Fio-
laz, Quiriquiqui, Sultan de
l'Enfern. Quedjaro, Silver
Moon, Rival de Monts, Scip-
pio, Linetto, Sacre y Tess
d'Arvor. Como favoritos se-
ñalaremos a Roi de Fiolaz,
vencedor la pasada sema-
na, Quedjaro, Rival de
Monts y Tess d'Arvor.
La sexta carrera está re-
servada a ejemplares de ca-
tegoría Extra, con la inscrip-
ción de ejemplares de la
talla de: Phebus du Vivier,
Porus, Quietito, Quipodi,
Quetzal d'Ovillars, Querard
Gede, Oscar du Bridou, Ra-
nitic y Peter Prince. Como
favorito hay que mencionar
a Ranitic, el más regular de
cuantos participan, aunque
también hay que contar con
Phebus du Vivier, Quietito,
Querard Gede y Peter Prin-
ce.
Cierra el programa una
carrera de categoría orees-
telar en la que tomarán la
salida: Sonneur, Naarden,
Panicaut, Quodesso, River
du Vernay, Rich Nanon,
Kato Odde, Querer Barbes,
Saphir de la Noe, Udino du
Hamel y Rocco Signes. Tres
ejemplares que han hecho
gala durante las últimas se-
manas de una gran regulari-
dad, tal es el caso de Rich
Nanon, Saphir de la Noe y
Udino du Hamel, por lo que
la lucha para el triunfo debe
centrarse principalmente
entre elios, sin descartar a
ninguno de los demás para
dar la sopresa.
PROXIMA JORNADA
Con motivo de celebrarse
en Son Pardo la Gran Diada
Hípica el próximo sábado no
habrá carreras en el hipó-
dromo de Manacor por lo
que no se reanudará la acti-
vidad hasta el sábado 22 de
mayo fecha en que se dis-
putarán las clasificatorias
para el Gran Premio Ciutat
de Manacor en las modali-
dades de Nacionales e Im-
portados.
El trío pagó a 113.820 ptas
Spring du Padoueng (1,19) venció la preestelar
Poca historia que contar
de la reunión del pasado sá-
bado en Manacor que regis-
traba una discreta asistencia
de público y, como dato sig-
nificativo, veía las ventani-
llas de apuestas algo más
movidas de lo normal. En el
aspecto meramente deporti-
vo vencieron en general los
favoritos y como sorpresa
más relevante fue la victoria
de Roi de Fiolaz en la quin-
ta, dejando el trío desierto.
En la carrera estelar nueva-
mente vencía Spring du Pa-
doueng, con Isabel Garau,
que superaba ampliamente
a sus rivales y registraba un
crono de 1,19, el mejor de la
tarde. Completaban el trío
Quedjaro (1,20,1) y Quartius
(1,20,3), combinación que
solamente un aficionado
llegó a acertar, percibiendo
por ello un dividendo de
113.820 ptas.
La estelar fue protagoni-
zada por el espectacular
Saphir de la Noe el cual
vencía la carrera de forma
clara, disputándose al sprint
la segunda plaza entre Rich
Nanon y Panicaut, que cru-
zaron la meta por este
orden dejando el trio espe-
cial sin acertante.
Del resto de pruebas des-
tacar las victorias de Sun-
dey en la de apertura; la de
Pip ante Nubia en la segun-
da; la de Landaburu en la
tercera donde fueron distan-
ciados los favoritos Jiel
Mora y Notepares y por últi-
mo el triunfo de Silbo TR,
sin problemas, ante Prior
Gal y Lindomundo.
Hípica  / Son Pardo	
Nueve carreras sobre 2.100 metros en Son Pardo
Carreras especiales para potros y aprendices
Nueve carreras sobre la
distancia de 2.100 metros
están previstas para el pró-
ximo domingo en el palme-
sano hipódromo de Son
Pardo, un recinto que se
apresta a vivir dentro de
ocho días la fecha más se-
ñalada del trote balear como
es el Gran Premio Nacional,
pero de ello informaremos la
próxima semana. Como
pruebas especiales se han
programado una para potros
de tres años, sobre 1.600
mts. y otra para aprendices
sobre 2.100 mts.
Masiva inscripción sobre
el avance de programación
en cuanto a ejemplares de
dos años, si bien casi ningu-
no de ellos estará en el
G.P.N. si bien tendrán sus
pruebas especiales en la
Diada. Los inscritos, a falta
de probables bajas, son:
Truyola LC, Tirsa, Tina
Francis, Torrat, Triunfadora
Mar, Tina de Courcel, Tarok
GT, Tuska, Tramuntana,
Thais, Turbina d'ABril, Tot
Cahs, Tares Bulba, Turk de
Torrella, Tivoli , Truc HP y T
Zumbon. Como favoritos se-
ñalaremos a Tot Cash, Turk
de Torrella, Tivoli y Truc HP.
En la cuarta serán trece
los aprendices que disputa-
rán su carrera con este
orden de salida y caballos:
Jivara de Marta (A. Aroca),
Strella MA (B. Jaume), Nu-
ralia (J.Cerdá), Neptuno (D.
Fernández), Rubita Royal
(J. Ginard), Morning (H.
Rigo),	 Sandy	 GS	 (P.
Homar), Rossinyol (J. Gal-
més), Silbo TR (J.C. Rot-
ger), Mclina (A. Rosselló),
Pintora (J. Bello), Lasy (B.
Mongo), Jenovés (G. Fus-
ter). Destacaremos como
posibles componentes del
trio vencedor a Strella MA,
Sandy GS, Silbot TR y Je-
novés.
Con un fondo de 149.900
ptas. en apuesta trio se dis-
putará en octavo lugar la ca-
rrera estelar donde tomarán
parte: Robin du Briou, Quito
d'Avril, Navy Frennegard,
Harlem Key, Romeo de Min-
got, Julliard, Quermi de
Fresneau, Mianko, Nittany
Star, Kasper Schartz, Twist
Emeraude, Sprind du Pa-
doueng, Mountain Skiper,
Parvallon y Jup Langkjaer.
Muy interesante se presenta
esta prueba con muchos
ejemplares con opción de la
victoria, si bien la lucha
debe centrarse entre Nittany
Star, Twist Emeraude,
Spring du Padoueng, Moun-
tain Skipper y Jup Langk-
jaer, sin que se descarte
cualquier otra combinación.
Otra prueba a destacar es
el premio nacionales donde
están inscritos: Lioso, Jarko,
Pakistan, Novabe, Nuongo,
Lindango, Peleon, Ninette
de Retz, Norelia, Junita y
Misi Mar. También resulta
difícil dar un pronóstico en
una carrera con ejemplares
de esta calidad, si bien nos
inclinaremos hacia Ninette
de Retz, Norelia, Peleon y
Pakistan.
Excelente registro el domingo en Son Pardo
Soraya Blai (1,21,4) igualó el record de los
cuatro años
Buena tarde de carreras
en Son Pardo la celebrada
el pasado domingo donde la
corta distancia de 1.700 me-
tros hizo que los velocistas
pudieran lucirse y registrar
cronos más que aceptables,
en especial los de Soraya
Blai que con 1,21,4 igualaba
el de su generación en po-
sesión de Silvana y el obte-
nido por el debutante Spon-
dias, que rodaba a 1,18,4 y
ganaba la preestelar.
La carrera reservada a
ejemplares de tres años
tuvo a los favoritos en la pri-
mera posición siendo el ven-
cedor Truc HP al que siguie-
ron Tot Cash, Turk de
 Torre-
lla
 y Tina Wamba.
En la cuarta carrera la
gran yegua que demuestra
ser Soraya Blai volvió a
rodar en solitario al frente
del grupo y plantarse en so-
litario a la meta con casi dos
segundos de ventaja sobre
la segunda clasificada
Sacha MA, marcando el
crono de 1,21,4 con el que
iguala el record de su gene-
ración.
También vencía el favorito
Memo Hejnstrup en la sexta
carrera con un promedio de
1,20,7 sobre 1.740 metros,
seguido por Olafsson, Nico-
le Siem y Hansa Stensbaek.
En la preestelar segunda
victoria de Spondias que de-
butaba en Son Pardo de-
mostrando su clara superio-
ridad marcando además el
excelente registro de 1,18,4,
ante Tap Dance Kid (1,18,5)
y Sourire (1,19,1).
En la de cierre victoria del
nacional Pacemaker (1,20)
ante importados como
Hooge, Uno Bambino y Ju-
Iliard, que le siguieron en la
meta, mientras la otra nacio-
nal que participaba, Misi 9Mar, fue distanciada.	 o
Otros vencedores fueron EI
Sasi, Ran TF y Nemo.
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Cumpliendo con el I Trofeo de Natación que organizan junto con el Club Sol y Mar
El club deportivo «Squashbol» concentró a
más de un centenar de jóvenes nadadores
•
Redacción.- La instala-
ción deportiva de Manacor
"Squashbol», reunió el pa-
sado sábado a más de un
centenar de niños y niñas
de edades comprendidas
entre los dos y trece años,
dentro del «1 Trofeo de Na-
tación» que organiza dicha
entidad junto con el Club Sol
y Mar de Cala Millor.
La convocatoria se inició
sobre las cuatro y media de
la tarde, con la presencia de
numerosos padres y simpa-
tizantes que se interesaron
en esta destacada actividad.
Una de las notas a reseñar,
según han señalado los mis-
mos organizadores, es que
no existe la competitividad.
Esta iniciativa ha sido pre-
Las instalaciones del Squashbol fueron escenario de un
gran acogida deportiva. Niños y niñas de 2 a 13 años
demostraron sus cualidades y aprendizaje en natación.
parada con la única finalidad 	 mismo se ofrece una gran
de enseñar y recrear. Asi-	 importancia en el higiene y
la correción. Los primeros
participantes fueron los
niños y niñas de 2 a 5 años
con una demostración de
habilidades acuáticas; en
segundo lugar participaron
con una prueba de 12 me-
tros de braza-inmersión y
12m crol chicos y chicas de
seis años. Seguidamente el
tercer grupo, que correspon-
día a los de edades de entre
nueve y once años, realiza-
ron cinco pruebas de 4x12
de crol. Una tarde excepcio-
nal para los pequeños nada-
dores, ya que disfrutaron de
un gran ambiente, familiar y
amistoso, demostrando sus
cualidades y aprendizaje.
Foto: Antoni Blau
CURSETS NATACIÓ ESTIU '93 
	MESOS:	 juliol, agost i setembre
	EDATS:	 A partir de 3 anys.
	DIES:	 De dilluns a divendres (classes
 diàries)
	HORARIS:	 Matins.
	QUOTA:	 6.000 pts./mes.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS AL CLUB
CAVIA CLEROS
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Carrer Baléria, 14 - © 84 32 50 - MANACOR (Mallorca)
Campeonato de Manacor de Ajedrez, Trofeo «La Caixa»
Se está disputando la Fase Final
Redacción.- Dio inicio la
Fase Final del Campeonato
de Manacor de Ajedrez
1993, siendo los resultarins
que se dieron en la primera
ronda los siguientes:
Artigues, O - Gayá, 1, Gi-
rart, 1 - Vázquez, O, Bleda,
O - Cerrato, 1, Rodríguez, O
- M.A. Pons, 1.
La partida más interesan-
te la disputaron Rodríguez y
Pons, en la que el primero
tras plantear una extraña
apertura «Larsen», se en-
contró en posición inferior,
castigada duramente por
Pons, que jugó de forma es-
pléndida. Tanto Artigues
como Bleda se vieron arra-
sados por los favoritos Gayá
y Cerrato, mientras Girad
lanzó uno de sus ataques
devastadores contra el cam-
peón juvenil Amadeo Váz-
nuez.
La segunda ronda depara
uno de los encuentros más
esperados de este Campeo-
nato, se trata del duelo, Ce-
rrato - Girad, en el que Ce-
rrato sale como favorito,
pero no debe olvidar el buen
momento que atraviesa Gi-
ran.
Bleda, con piezas blan-
cas, intentará puntuar frente
a M.A. Pons, que está en un
momento extraordinario,
aunque falla algo cuando
juega con negras.
Artigues y Vázquez pue-
den jugarse en su empareja-
miento el farolillo rojo de la
competición, ya que ambos
salen como los más débiles.
Por su parte Joan Gayá
tiene una difícil papeleta
frente al desconcertante Ro-
dríguez, que cuando tiene
su día es capaz de amargar
a cualquiera, aunque el pro-
Pascual Girad, está
atravesando un buen
momento de juego.
nóstico es claramente favo-
rable a Gayá.
MANACOR- FELANITX,
CONSIGUIO LA
PERMANENCIA
El equipo formado por el
Club Ajedrez Manacor y el
de Felanitx, salvó in extre-
mis su plaza en la máxima
categoría del ajedrez isleño,
al vencer en la última ronda
del Campeonato de Mallorca
de Clubs al Son Espanyolet,
por un ajustado marcador,
un punto fue la diferencia
que dio la victoria al combi-
nado manacorense-
felanigense.
El equipo titular Manacor-
Felanitx, estaba formado por
los manaoorins Juan Cerra-
to, Pascual Girad y M.A.
Pons, y los felanitxers Toni
Fiol, Manolo Riera, Ricardo
Martínez y Toni Cánaves,
con alguna presencia de
Gabriel Fuster, Guillem Mas
y Lorenzo Artigues. Desde
estas páginas damos la en-
horabuena al ajedrez comar-
cal, ya que seguiremos te-
niendo un equipo en la má-
xima categoría
INSTITUT NA CANIEL•LA - MANACOR
L'I.P.F. «NA CAMEL.LA» informa sobre la previsió de grups i modalitats pel curs 93/94.
EDUC.
 SECUNDÀRIA
	3r CURS	 9 grups
OBLIGATÒRIA
	4t CURS
	 7 grups
BATXILLERAT
	
-Modal.
 Ciències
 de la Natura i Salut, ir CURS
	 2 grups
-Moda].
 Ciències
 de la Natura i Salut, 2n CURS
	 1 grup
-Modal. Humanitats i
 Ciències
 Socials,
 ir CURS	 1 grup
-Modal. Humanitats i
 Ciències
 Socials, 2n CURS
	 1 grup
-Modalitat Tecnologia,
 ir CURS
	 1 grup
-Modalitat Tecnologia, 2n CURS
	 1 grup
MÒDULS
	
-NIVELL II: Administració i Gestió
	 1 grup
PROFESSIONALS
	 Instal.lador- mantenidor
 elèctric
	1 grup
Estética facial	 1 grup
NIVELL III: Administració d'empreses
	 1 grup
FP-2
	
-Especialitat Administrativa, 2n. CURS
	 1 grup
-Especialitat Administrativa, 3r CURS
	 2 grups
-Especialitat Informática de Gestió, 2n CURS
	 1 grup
-Especialitat Informática de Gestió, 3r CURS
	 1 grup
-Especialitat Automoció i Electricitat, 2n CURS
	 1 grup
-Especialitat Automoció i Electricitat, 3r CURS
	 1 grup
	 1
íEl termini de presincripció pels alumnes de nova inscripció al Centre, és de dia 1 a dia 15 de maig de 1993 ,
,
,
Penyes Voleibol
Bulla de llevant i Pub s'Oliba jugaran la
final del V Torneig
Els equips Bulla de Lle-
vant i Pub s'Oliba es jugaran
el títol de Higa del V Torneig
el dissabte dia 22, es classi-
ficaren després d'haver
guanyat els seus respectius
partits contra el Nautilus S.
Servera i el C.V. Arta.
Moldures Llull/C. Hípica i
Mobles Vda. J. Parera es ju-
garen el quint i sisé lloc
guanyaren el partit al Tejar
Balear Vilafranca i al Rte.
Los Dragones.
Altres partas a disputar
eren Institut M.A. contra Op-
tica Tugores aquest equip
pogué guanyar algún set
però es veia que la manca
d'entreno no tingueren opció
de finalitzar les jugades.
L'altre es tenia que jugar a
S. Servera entre Elite i C.J.
Petra no es pogué jugar per-
qué la pista estava impracti-
cable.
El sopar de final de Tem-
porada es ferá el dia 4 de
Juny per a la inscripció hi ha
temps fins dia 17 de Maig a
la reunió al Bar Ses Deli-
cies.
RESULTATS DE LA
PASSADA JORNADA
Bulla de Llevant - Nautilus
S. Servera (3-1), (15-12, 7-
15, 15-3, 15-1).
C.V. Arta - Pub S'Oliba (1-
3), 15-17, 15-11, 8-15, 8-
15).
Moldures Llull/C. Hípica -
T. Balear Vilafranca (3-0)
(15-3, 15-7, 15-2).
Rte. Los Dragones - Mol-
dures Vda. J. Parera (0-3)
(No tenim parcials).
Institut M.A. - Optica Tu-
gores (3-0) (15-11, 15-6, 17-
15).
Elite S. Servera - C.J.
Petra (No es va jugar a
cauusa de la pluja).
PRÓXIMA JORNADA
Bulla de Llevant, Pub s'O-
liba, C.V. Arta, Nautilus S.
Servera. Descansen.
5h I 6é lloc
Moldures Llull/C. Hípica -
Mobles Vda. J. Parera a P.
Cristo a les 1600 h. Arbitra:
Optica Tugores.
Té i 8é lloc
Tejar Balear Vilafranca -
Rte. Los Dragones a Vila-
franca a les 1730 h. Arbitra:
Bulla de Llevant.
9é 1 10é lloc
Institut M.A. - C.J. Petra a
Na Camella a les 1600 h.
Arbitra: Pub s'Oliba.
11é I 12é lloc
Optica Tugores - Elite S.
Servera a P. Cristo a les
1730 h. Arbitra: Moldures
Llull/C. Hípica.
Simó
Dardos Manacor y Comarca
Torneo Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
Redacción.- Se disputó el
pasado viernes la segunda
jornada del Torneo de Dar-
dos de Manacor y Comarca,
patrocinado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor.
Los resultados de los
cinco grupos y las clasifica-
ciones actuales después de
haberse disputado esta jor-
nada son los siguientes.
GRUPO 1: S'Hort 2, O -
Delicies, 8, S'Este! 7, 6 -
Poker, 2. Clasificación: De-
licies, 4 puntos, Poker 1 y
S'Hort, 2, y S'Estel, O.
GRUPO 2: Olimpic, 4 -
Es Ropits, 4, Gran Sol, 2 -
S'Estel 1, 6. Clasificación:
Olímpic, 3 puntos, S'Estel
1' y Gran Sol, 2 y Es Ro-
pits, 1.
GRUPO 3: Poker 7, 4 -
Nof re 1, 4, Muro, 3 - Pla-
ALQUILER
APARCAMIENTOS
"PRINCIPAL"
Tel.: 55 27 80
ceta, 5. Clasificación: Nofre
1' y Placeta, 3 puntos,
Poker r, 2 y Muro, O.
GRUPO 4: Nofre 7, 3 -
Bar Nou, 3, Ca'n Martí, 5 -
Es Cau 1', 3. Clasificación:
Bar Nou y Ca'n Martí, 3
puntos, Nofre r y Es Cau
1', O.
GRUPO 5: Es Cau 7, 1 -
Condal, 7, Sa Mora, 1 -
S'Hort 1, 7. Clasificación:
S'Hort 1' y Condal, 4 pun-
tos, Es Cau 7 y Sa Mora,
O.
La tercera jornada de este
Torneo de Dardos, Trofeo
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor se va a jugar hoy vier-
nes.
Tercera Edat de Manacor
El domingo, día 9 de mayo esta asociación tienen
prevista una comida de compañerismo en el Res-
taurante Can Bernat de Sa Parra, donde se darán
los resultados de la prueba puntuable del campeo-
nato de pesca.
El día 23 del presente mes se realizará la excur-
sión mensual que recorrerá el sur de la isla con co-
mida prevista en el Restaurante Es Llombar
Pasado mañana el atletismo vuelve a nuestra ciudad.
Pesca «Els Serrans»
Miguel Febrer ganó el V Concurso «Pikolín»
Como estaba programa-
do, se celebró el pasado do-
mingo el V Concurso de
pesca (Modalidad
«Rogué»), organizado por el
Club Els Serrans y patroci-
nado por «Pikolín». Esta
prueba es valedera para el
Campeonato de Baleares de
esta modalidad.
Este concurso se celebró
en aguas de Cala Murada,
encontrándose el mar en ex-
celentes condiciones y con
una mañana placentera, si
bien no fue acompañado por
las capturas presentadas
por los participantes, pocas
para la mayoría de los pes-
cadores, que a lo largo de la
mañana lucharon para con-
seguir una buena clasifica-
ción.
La clasificación final fue la
siguiente:
1°: Miguel Febrer (3'020
Kgs), 2°: Jorge C. Brunet
(1'470), 3°: Antonio Llull
(1385), 4°: Antonio Gomila
(1380), 5°: Juan Beltrán
(1330).
La pieza mayor la capturó
el vencedor del concurso,
Miguel Febrer, un tordo de
440 gramos.
Una vez efectuado el pe-
saje, se procedió a la entre-
ga de obsequios por parte
de la casa patrocinadora
«Pikolín», y también en el
Restaurante Can Gustí, se
sirvió un vino español para
todos los participantes.
Para el próximo sábado
día 15 de Mayo, se va a dis-
putar el V Concurso «Sa
Nostra», en la modalidad de
«llançat».
Este domingo día 9 de Mayo
Se celebra la «XV Carrera Popular la Salle de Manacor»
Redacción.- Pasado ma-
ñana domingo y organizada
por la Asociación de Anti-
guos Alumnos de La Salle
de Manacor, se va a dispu-
tar la «XV Carrera Popular»,
que como en sus anteriores
ediciones está patrocinada
por la Caja de Baleares «Sa
Nostra».
Como viene siendo habi-
tual, habrá dos recorridos,
uno urbano y el que se va a
disputar desde Porto Cristo
al Colegio La Salle de Ma-
nacor.
En las pruebas del Circui-
to Urbano van a competir en
las categorías de Benjami-
nes, Alevines «A» y «B»,
Infantiles y Cadetes, mas-
culinos y femeninos.
Estas pruebas se disputa-
rán en Na Camella y todas
tendrán la meta en el patio
del Colegio La Salle, Las di-
ferentes carreras van desde
los 600 metros en benjami-
nes, hasta los 4.600 de la
categoría Cadete. También
habrá una carrera especial
para disminuídos físicos.
La carrera estelar va a ser
sin lugar a dudas la que se
va a disputar desde Porto
Cristo a Manacor y en la
que podrán participar todos
los atletas a partir de los
diez y siete años, hasta los
cuarenta. También participa-
rán las categorías de Vete-
ranos «A» y «B».
La «XV Carrera Popular
La Salle de Manacor», va a
estar bajo el control de la E
Federación Balear de
cr,Árbitros de Atletismo.
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POMPAS FÚNEBRES
DE MANACOR, S.A.**9coedaca 7tuderda,	 A ssesoria Jurídica
50 anys de presencia a la Comarca
Concessionária de la Mancomunitar "Pla de Mallorca
PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT) - FAX 84 45 62
07500 MANACOR
NECROLÓGIQUES	 Del 29 d'abril al 5 de maig
Francisca Fuster Petra Sufler Perelló Jaume Brunet Nicolau Puig Oliver
Segura (a) Molineta Umbert Subtinent sementals.
(a) Xina Morí als 77 anys (a) Jan Retirat
Morí als 87 anys Morí als 77 anys Morí als 71 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
NUEVAls
ESPECIALIDADES
a partir de ahora
098 SOPA DE TALLARINEs
coNMARISCOS 	 575'
099 EN1RE7t'Í'L5ES «LAS PALMERAS» 575
100 ENSALADA «LAS PALMERAS» 	 575
101 'PERNERA SATA 	 900
102 LANGOS'ENOS SAT.4 	 1.600
103 LOMO CONMUA 	 725
104 LOMO CHAO CHAO 	 725
105 POLLO	 TO	 650
106 LOMO CONA1OS y VERDURAS 695
107 LOMO CHARCHAI 	 725
108 Ti,RNERA CONMUA 	 775
RESTAURANTE
CHINA &ARDEN
SES PALMERES
PLATOS PARA LLEVAR
TAKE AWAY
© 58 5918
P° Cala Millor-
 Cala Bona
CALA MILLOR
Miércoles cerrado
0 Benzin
 eres
MANACOR
De dia I de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Cria. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cta. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picaron.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratx1S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cta. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies Insulars 	
Ambulàncies 	  55 40
Urgències 	
20
75- 20
41	 11
65 65
061
Urgáncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A
	
84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgéncies Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
FAX
84
84
45 35
35 73
TEL. MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTA KM 51
Parroquia S. Macià 	  55 02 44
Parroquia P. Cristo 	  82 15 63
Parroquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 7, llic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 8, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 9, 'tic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 10, llic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 11, Ilic. Llull, Na Camelia
Dia 12, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 13, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 14, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 15, Dic. Planas, Pl. Rodona
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, maig, juny i setembre)
Dissabtes i Vigílies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rei, Son Maciá.
Diumenges i Ferales
Mati
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negra
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei, Convent
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictines, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, només diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20.00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, Son Macià
ecyjk
CINEMA
MANACOR
SOMMERSBY
DEL 6 AL IODE MAYO
CINEMA CLUB
¡taita
MI PRIMO WINNY
DIMECRES 12 - 2130
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
GLENGARRY
GLEN ROSS
(Exito a cualquier precio)
AL PACINO - JACK LEMMON - ALEC BA1DWIN
Dissabte dia 8 - 930 hs.
Diumenge dia 9 - 5. 715 - 930 hs
Dimarts dia 11 - 9'30 hs
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Al. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carné 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per teléfon 	 72 20 00
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
E
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Vendo o dquilo piso en
Plaça Rarnon Uull. Precio a
convenir. Tel. 55 26 94 (a partir
de las 7 (7-5)
Se vende ático, 4 hab., 2
baños, cocina amueblada,
garage, cdefacción. 160 m.
Precio: 11.000.000 pts. Tel: 55 33
13(7-5)
Venc un Renault 18, PM-W en
bon estat.Te1.84 38 15(7-5)
Venc casa antiga, 160 m2, fa
cantonada, correr ample preu
a convenir. Tel. 5555 19(7-5)
Se vende apartamento en
Porto Cristo, 2 dormitorios,
baño, cocina americana.
Completamente amueblado.
4.000.000 ptas. TEI; 55 33 13(7-5)
Ocasión: Vendo vespa 75.
Te1.55 36 33 (noches)(7
-5)
Son Carió, vendo casa de
campo con luz y agua fácil ac-
ceso, con bosque y huerto. Tel.
56 94 20 (noches)
Vendo Fiat Uno 45 PM-AK
precio 290.000.- Tel. 83 80 55 (7-
5)
Vendo Opel Kodett diesel
PM-AH. Precio: 580.000.- Tel. 83
80 55(7-5)
Urgente por no poder asistir
vendo 2 entradas para próximo
concierto de Ramones 18
Mayo. Precio: 4.000 pts. las dos.
Te1.55 2162(7-4)
Venc bicicleta de muntanya
marca «t'el( 850. tolla 18. Preu:
50.000 pts. Informes C/
32.2°, 1°. (7-5)
Se venen 2 bucs. C/ Paseo
Ferrocarril. Te1.55 05 57(7-5)
Es ven cotxeria
 amb cabuda
per dos cotxes a Manacor
(aprop s' Antigor) Tel: 55 15 74
(30-4)
Se vende casa en Porto Cris-
to o se cambiaría por piso en
Palma. Tel. 55 01 51 (migdies i
vespres)(30-4)
Vendo piso en Manacor, 4
habitaciones. kiformes Tel: 55
27 53(30-4)
Vendo Derby Variant Sport,
maletero trasero 2.000 km. de
rodaje, seminueva, del año 91,
papeles en regla. Tel: 82 23 61
(30-4)
Vendo coche en buen esta-
do 60.000 km. Precio económi-
coTEI: 555742(30-4)
Vendo apartamento en
Porto Cristo a partir de
3.000.000 pts, amueblado. TEI:
82 01 19 (lunes, miércoles y vier-
nesde 15 a 17 h.)(30-4)
Vendo ler piso sin comuni-
dad con iibuoi encima, precio
a convenir.Tel: 552553(30-4)
Vendo muebles usados en
buen estado.TEI: 5505 52(30-4)
Se vende dormitorio matri-
monio estilo inglés a muy buen
precio. Nuevo. Tel: 82 07 18
(mediodiaso noches)(30-4)
Venc moto Suzuki 600 GSX
PM-BJ. 10.500 km en perfecte
estat. 600.000 pts. TEI: 58 52 11
(de 80 15 h.) i 82 07 22 (Carlos)
(30-4)
Se vende 3er piso, cocina
amueblada, 3 habitaciones,
baño, comedor y sala de
estar.Te1:81 0292(30-4)
Vendo piso en Pto. Cristo. 3
dormitorios, cocina con mue-
bles de roble y barra america-
na, horno y encim era vitrocerá-
mica. Baño completo, sala co-
medor y terrazas con vistas al
mar. Precio: 5.900.000 pts. Tel:
8206 14- 8202 02 (30-4)
Ocasión: Vendo tienda de
campaña, remolque, model
n Convert-13. semi nueva. Do-
cumentación en regla por
125.000 pesetas. Tel: 55 10 15
(30-4)
Vendo conservadora de 280
litros. Zanussi. 25.000 pts. Tel. 55
3298(23-4)
Vendo piso y planta baja por
separado en s' Illot cerca del
Hotel Colombo. Tel. 55 28 32
(23-4)
Tomavistas 8m1, lavabo y gri-
fería nuevos. 2 apliques. 1 col-
gador de latón. 1 tocadiscos y
2 bcrfles (automático). MáqUi -
na escribir Olímpic, mesita auxi-
liar para máquina. Se vendo
todo o por separado. Tel. 82 14
50. Precio a convenir. Tel. 82 14
50(23-4)
Se vende planta baja en Ma-
noca. Comí Ses Taporeres. C/
Astro, 13. Tel. 8223 61(23-4)
Se vende bote mallorquín 4
mts. Majoni. Mod. Pescador de
fibra con motor Yamoho 9.9 HP
(1992) con sonda lowrance y
muchas extras, perfecto esta-
do. 375.003 pts. Tel. 55 06 66 (no-
ches)(23-4)
Es ven trillo de mimbre de 5
places i taula per 20.000 pts. Te-
lefonar els horabaixes en el 84
4940(23-4)
Se vende o alquila 2° piso en
Manacor C/ Bartolomé Sastre,
24. Frente rectoria Cristo Rey.
Tel. 5859 44 (23-4)
Vendo piso en Porto Cristo 1°
linea. Tel. 55 15 93 (noches) (23-
4)
Venc vespa primavera 74
c.c. PM-P. Preu a convenir. Tel.
554945(23-4)
Vendo Yamaha 250 special.
Tel. 55 23 06. 2.800 kms. PM-BM.
(23-4)
Venc Peugeot 205 GTX. Tel.
55 19 72. (devers la 1 del mig-
da)(16-4)
COMPRES
Compro caballo o yegua
edad máxima 6 años. Impres-
cindible buen porte, pago con-
tado, llamar á partir de las 9 de
la noche. Tel: 84 3341 (26-3)
LLOGUERS
Se alquila aparcamiento
Teatro Pnncipal. Tel. 55 37 97 (7-
5)
Alquilo cochería en C/ Pintor
Gris. Tel. 55 2148 (7-5)
Alquilo planta baja C/ San
Juon. Tel. 55 2514 (7-5)
Alquilo 1 er. piso en C/ Me-
néndez Pelayo. 5 con 2 hobita-
ciones...(7-5)
Se alquilan aparcamientos
en Cala Milla, SavoyllAvenida
JuanServera,Tel. 554585(7-5)
Alquilo local céntrico con 4
cabinas apto para despacho
médico, dentista o similar Tel.
55 35 10(7-5)
Se alquila piso sin muebles en
Paseo Antonio Mauro, 20. Tel.
55 17 21(7-5)
Es llaga magatzem (207 rri*)
C/ Severo Ochoa (opropplaça
Antoni Mus)Tel: 55 15 74 (30-4)
Se alquila local de 250 rn*
paro olmacen o industria en
M maca Tel: 55 40 20(30-4)
Alquilo una cochera en la C/
Pintor Juan Gris. Tel: 55 21 48
(30-4)
Se traspasa local comercial
C/ Mar 39 Porto Cristo. Buen
precio. Tel: 82 16 39 (30-4)
Es llaga pis gros a Manacor
amoblat, sense comunitcrt Tel:
82 0381 (30-4)
Alquilo piso en 1° fila, al lado
Tdoyot. ler piso. 3 dormitorios.
Tel: 55 14 61(30-4)
Pto. Cristo alquilo ático,3 dor-
mitorios, sala comedor, cocina.
baño y aseo, gran terraza con
,Ásta al mar, 5 minutos playa,
alquilo meses verano o todo el
año. Tel : 29 14 69 (30-4)
Se traspasa Bor cafetería por
no poder crtender. Precio a
convenir. Plaza Ebanista, 10.
Manacor.(30-4)
Es lloga planta baixa C/ Eco-
nomo Bonnin, n° 10. Tel: 82 16
99. Es llaga magatzem Avda.
Fray Junípero Serra. TEI: 82 16 99
(30-3)
Es lloga oficina o despatx a
s' Illot, emmoquetcrt, aire acon-
dicionat Tel: 55 2597(24-3)
Se alquila piso Paseo Antonio
Mauro. 1. TEI: 55 1721(23-4)
Alquilo piso en Manacor cén-
trico, grandes vistas inmejora-
bles.Te1:55 1593(23-4)
Alquilo local en C/ Juan
Ramon Jiménez Tel: 55 28 32
(23-4)
OFERTES
TREBALL
Hotel necesita conserje de
noche. Tel: 8338 38(30-4)
Se necesita peluquera en
Cala Milla. Tel. 58 61 97 - 82 11
86(23-4)
Se necesita dependienta
para tienda de Cola Millor con
conocimientos de alemán. Tel:
55 08 27y8200 42 (2-4)
Se necesita chico o chica.
servicio militar cumplido,intere-
sados con el arte. Coche parti-
cular, datos de vendedor, no-
ciones de inglés. Tel: 55 40 87.
Domingo cía 4 de 12' 03 a
13' 00(2-4)
Se necesita persona para ofi-
cina cambio y agenciado via-
jes, zona costera. Enviar foto
curriculum. Apartado correos
260 REf. 9 de Manacor. Impres-
cindiblernglés y aleman(2-4)
Se busca maestro de ale-
mán. Tel: 84 41 24 (horas ofici-
na)(12-3)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece señora de 50 años
para cuidar persona mayor,
responsable y con buenos in-
formes, también con niños en
Manacor o Cola Millor i de 4 - 8.
Te1.813054(100 1h.)(7-5)
Se ofrece mujer para la lim-
pieza con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 55 51 29 (7-
5)
Se ofrece señora reponsable
y con experiencia para cuida-
do de personas impedidas,
niños o ancianos. Tel. 45 55 24/
813054(7-5)
Se ofrece recepcionista zona
Cola Millor - Sa Coma, horario
da o noche (llamar tardes 56
7889)(30-4)
Se ofrece camarera come-
dor zona Cala Millor-Sa Coma,
con experiencia, llamar tardes
Tel: 56 78 89 (30-4)
Se ofrece mujer responsable
para limpieza todas las maña-
nas. Te1;55 5051(30-4)
Aficionada a la fotografia
s' ofereix per fer fotos a porticu-
las a preus
 econòmics.
 Tel. 55
1579(23-4)
Chico de 20 años busca tra-
bajo. Especialidad: materia
administrativa. Tel. 55 51 16 (23-
4)
Se ofrece mujer con referen-
cias para guardar personas
mayores de lunes a viernes de
cía Te1.55 4931 (23-4)
Jove de 30 anys cerca feina
urgentment Tel. 55 37 24 (23-4)
Se ofrece mujer de 52 años
responsable y trabajadora.
Busca trabajo en hostelería o
por horas, urgente. Tel. 84 35 35
(23-4)
Se ofrece chica de 25 años
responsable y con experiencia.
Para hotelería o cualquier tra-
bajo (urgente). Tel. 84 35 35 (23-
4)
Se ofrece recepcionista. Tel.
56 78 89 (noches)(16-4)
Se ofrece camarera de co-
medor con experiencia Tel. 56
78 89 (noches)(16-4)
Administrcrtiva con talio FP-2,
carnet de conducir y experien-
cia, busca empleo para todo el
día o por horas. Interesados: 82
7067(16-4)
Se ofrece vigilante para ho-
teles i apartamentos. Tel. 82 07
25 (tardes)( 16-4)
Se ofrece trabajo a Nativo/a
inglés para dar clases. Zona
Inca-Manacor. Tel. 52 52 87 (no-
ches)(16-4)
S' ofereix xofer amb carnet
de 1°. També s' ofereix home
per treballs de jardineria .Tel: 55
2044(2-4)
Chica de 17 años busca tra-
bajo cualquiera. Tel: 55 18 97
(mediodías. pedir por Antonia)
(2-4)
Juan Sanchez. Realizamos
trabajos de: Pintura. Rotulas.
Bamic es, reparamos muebles y
enmarcaciones perdida del
color. Inf.: 82 23 61 todo el da.
Presupuesto sin compromiso (2-
4)
S' ofereix altota amb títol
d' anglès i nocions d' Alemany.
Te1.55 09 71(19-3)
Chica de 16 años con per-
fecto inglés, nociones de ale-
mán y curso de contabilidad
inforrncrtizada busca trabajo.
Tel. 82 00 49 (19-3)
DIVERSOS
Estudiant de COU dóna clas-
ses de
 repàs d' EGB, durant
1' estiu, a Porto Cristo. hformo-
ció al te. 55 06 66 (demanar per
NaMorgdida)(7-5)
Se hacen toda clase de re-
paraciones de albañilería y
contrucción.Juan Ferrer. Tel. 55
4585(7-5)
Se dan clases de pintura y di-
bujo de 2 h. a 3 h. de 3' 30h. a
6' 30h. y de 7 h. 08 h. todas las
edades. Tel: 55 40 87 (llamar de
l' 30 h. a 3 hs. y de 8 a 10 h.)
(30-4)
Es donen classes de repás
d' EGB. Informes: C/ Carril 32, 2°
1°. (30-4)
Extraviada gata gris peda
con el pelo muy largo, en caso
de ser hallada por favor llamen
Tel: 84 30 83. Se recompensará
(30-4)
Se fan cortines de macramé
per encàrrec
 a medida. Crida
al tel 82 07 32 (de 17 h. a 22 h..
exceptuant els dimecres). (23-
4)
Tarot astrología, cortes de
Karma, conozca su futuro.
Orientación de probemos per-
sonales. Consultorio: de lunes a 'N
viernes de 16-20 h. Tel. 55 36 22. (1)
ViaMaórica,28 - b., Manacor.
9
Busco hembra para cruzar tY,..
con macho: Roza: Griffon, ca
d' altura o parecido. Tamaño
mediano. Blanca. Tel. 58 16 50 -
54(7-4)
coN
Col-laboaració
Que alcin una mà      
Els que no
contribueixen
Ben Vickers
La noticia de que Manacor contará
qualque dia amb una via cintura com-
parable amb la de qualsevol ciutat mo-
derna hauria d'esser rebuda amb grans
aplaudiments. Ningú sap ben be per
què, però és aixf.I no parlam d'obres
menors com el Passeig del Tren, no,
aquesta via per la qual ens hem de pre-
parar és molt mes gran i molt més im-
presionant.
Els cotxes que vagin en direcció de
la costa es desviaran ja abans d'arribar
al polígon industrial. Els dies de boira
els conductors arribaran a Porto Cristo
sense saber el que s'han perdut per
falta de visibilitat.
Si vosté viu a Petra, o encara millor
a Sincu, no vos afectará per res aquesta
nova via cintura. Podcu continuar amb
les previsions que teniu de canviar el
cotxe o modernitzar el bany.
Una altra cosa és si viviu a qualque
lloc d'on vegcu les cases de Manacor.
Encara que de ca vostra només es vegi
la punta del campanar per damunt els
arbres podeu patir tant com els que
viuen des de fa cinquanta anys a un pis
d'algun carrer de Manacor.
De no presentar-se a ca vostra un
senyor que vos ofereixi una millionada
per la casa, la qual cosa vol dir que la
carretera nova passarà per damunt la
vostra cuina, i que algun especulador
encorbatat vos vol estafar, de no passar
això, haureu de començar una vidriola.
Vos
 farà falta, i això ho poden assegu-
rar els veins del renovat Passeig del
Tren.
La protesta òbvia de que ja heu
pagat les contribucions especials per a
les faroles del vostre carrer, que heu
pagat les contribucions especials per a
l'asfaltat nou que vos omple la cotxeria
d'aigua quan plou, per al drenatge d'ai-
gua de pluja, per a la senyalització dels
carrers, que heu pagat les contribucions
especials per a la recollida de fems, per
a les fires i festes, i també per a les
inauguracions, no els immutarà.
Que heu pagat les contribucions nor-
mals? Que aquests són per sufragar les
labors que el Baile Bosch fa en pro del
vostre benestar?
No vacil.laran per un moment. Li in-
tentaran convencer amb l'argument del
regidor de torn: Les contribucions es-
pecials són espe,cials perque s'han de
pagar, o contribuir, per a les feines es-
pecials que contribueixen a millorar el
nivell de vida, especialment com
aquest. Es podria dir que és un impost
excepcional, si així ho enten més bé.
Amb altres paraules: Pagui.
Si vosté es vol arriscar podria men-
cionar la promesa electoral del nostre
Batle de no pujar els imposts. Això va
a compte seu. Si decideix retreure això
és probable que el Baile Bosch Ii retiri
el Bon Dia i no el convidi mai a un
arròs brut de companyerisme.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
N\
Airbag de serie. Diseño innovador.
Belleza con fuerza interior.
Este es el resultado de
años de investigación.
Un coche que incorpora
una ingeniería avanzada
y unos niveles técnicos sin
precedentes: el Mondeo.
Todo esfuerzo ha sido poco para hacer de el uno de los
coches mas avanzados y seguros del mercado Es el
primer vehículo de su clase que incluye Airbag en
todas sus versiones, cinturones de seguridad delante-
ros con anclajes y pretensores, asientos antideslizantes y
estructura reforzada en todos los puntos clave Además,
dispone de ABS y Control de Tracción Electronico que
actual] conjuntamente Es también
 el primero de la
historia con motores de
gasolina de 16 válvulas,
dirección asistida, aire
acondicionado ysistema
de Filtro MicronAir de
serie en toda su gama.
Es muy dificil encontrar un coche en el que el placer de
conducir sea tan completo como en el Ford Monde°.
No se pierda su estreno
1-la nacido la belleza con fuerza interior
Disfrute de la gama MONDEO
DESDE 2.425.000'-	 119
INFÓRMATE EN: 
At.itc» III ir cm c	 s	 g.
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR  
Dormitorio completo con armario 4 puertas con lunas. Mural espejos: opcional.
'
CONJUNTO PUENTE NIDO.
4.500.-
SILLA ESTUDIO
QUINCENA OPORTUNIDADES
ESPECIAL PRIMAVERA
CONJUNTO LIBRERIA COMPLEJA. 	 50fA CAMA.
Con la calidad y todos
los servicios que
Vd. ya conoce de
MUEBLES LA FABRICA
El número 1 en muebles.
Fco. Sancho, 30. Palma - Tel. 75 51 41
EN MANACOR:
Ctra. Palma-Artà Km. 49 - Tel. 55 02 87
OFERTA VALIDA HASTA EL 15 DE MAYO
